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J.L. Austin dalam bukunya ‘How to Do Things With Words’ mengemukakan 
bahwa tuturan tidak hanya terbatas pada benar dan salah, namun lebih dari itu, ia 
mengemukakan bahwa setiap penutur sejatinya telah melakukan tindakan melalui 
tuturannya. Dari sini, lahirlah teori tindak tutur yang menjadi inti utama dalam 
kajian ilmu Pragmatik. Austin membagi tindak tutur menjadi 3; tindak tutur Lokusi, 
Ilokusi, dan Perlokusi. Kemudian muridnya, J. Searle membagi tindak tutur Ilokusi 
menjadi 5; Deklaratif, Representatif, Ekspresif, Direktif, dan Komisif. Teori ini 
dapat digunakan untuk mengkaji peristiwa tutur dalam cerita, seperti H{ika>yah at-
Ta>jir ma’a al-‘Ifri >t dalam podcast Alf Lailah wa Lailah yang menjadi objek 
penelitian ini. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa saja bentuk-bentuk tindak tutur 
dalam H{ika>yah at-Ta>jir ma’a al-‘Ifri >t dalam podcast Alf Lailah wa Lailah dan apa 
kesimpulan dari tindak tutur tersebut. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui 
bentuk-bentuk tindak tutur dalam H{ika>yah at-Ta>jir ma’a al-‘Ifri >t dalam podcast Alf 
Lailah wa Lailah dan kesimpulan dari tindak tutur tersebut. 
Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif, yaitu suatu metode yang digunakan 
untuk memahami fenomena yang terjadi terhadap objek tertentu melalui proses 
deskripsi dalam bentuk kata atau bahasa. Dalam penelitian ini, peneliti 
menggunakan pendekatan analisis Pragmatik. 
Hasil dari penelitian ini adalah tuturan dalam H{ika>yah at-Ta>jir ma’a al-‘Ifri >t dalam 
podcast Alf Lailah wa Lailah memiliki tiga bentuk tindak tutur sebagaimana 
dikemukakan oleh J.L. Austin, 5 diantaranya adalah tindak tutur Lokusi, 35 lainnya 
merupakan tindak tutur Ilokusi dengan perincian 20 bentuk Direktif, 3 bentuk 
Ekspresif, 3 bentuk Komisif, dan 9 bentuk Deklaratif, sedangkan 19 lainnya 
merupakan tindak tutur Perlokusi. Masing-masing tindak tutur tersebut memiliki 
kesimpulan yang berbeda-beda sesuai konteksnya. 
Kata kunci: Pragmatik, Tindak tutur, Lokusi, Ilokusi, Perlokusi, Alf Lailah wa 
Lailah. 
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 الفصل األول : أساسيات البحث 
 
 مقدمة .أ
قال ابن جين يعرف اللغة "اللغة هي ألفاظ يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم". 
اتصال يبلغ اللغة هي أداة التعامل اإلجتماعي أو أداة اتصال اإلنسان. ويف كل 
ففي  ١بعضهم بعضا بياانت من الرأي والفكرة والقصد والشعور والعاطفة مباشرة. 
هذه املستوى ال تعد اللغة إال وسيلة لتبليغ األغراض. مع أن عند ما حياول الناس 
أن يعربوا عن أنفسهم، فإهنم ال ينشئون ألفاظا حتوي بنية حنوية وكلمات فقط، 
فقول شخص لزوجه "إهنا الساعة السابعة  ٢ذه األلفاظ.وإمنا ينجزون أفعاال عرب ه
تقريبا!" ليس اجلملة لتبليغ اخلرب فقط بل ينجز هبا فعل الطلب وينتج عنها أبنه 
األصلي لكان جوابه "قد عرفت فإن  ا معناه ا يطلب زوجه لإلسراع، فإن ينتج عنه
 3لدي ساعة". 
 Speech)مية تعرف األفعال املنجزة من خالل األلفاظ أبفعال الكال
Acts) هذه النظرية هو الفيلسوفان جون أوستني  قدم، وأول من(John Austin) 
مالدية. قال أوستني  ١٩٦٠حسب سنة  (John Searle)وتلميذه جون سريل 
(Austin)  "بقول شيء ما نفعله"(By saying something we do 
something) .الكالم ال يدور بني الصدق والكذب فقط بل قد فبهذه النظرية،  ٤
وهذه النظرية دخل يكون املتكلم يفعل شيئا أو جيعل خماطبه يفعل شيئا بكالمه. 
 
1 Abdul Chaer dan Leoni Agustina, Sosiolinguistik: Pengenalan Awal, (Jakarta: 
Rineka Cipta, 2014), hal: 47 
واألدب ، )قسمة اللغة نظرية األفعال الكالمية عند أوستني وسريل ودورها يف البحث التداول حكيمة بوقرومة،  2
 ٢(، ص:، جمهول السنة العريب/جامعة املسيلة 
3 Abdul Chaer dan Leoni Agustina, Sosiolinguistik: Pengenalan Awal, hal: 57 
4 Abdurrahman, Pragmatik: Konsep Dasar Memahami Konsep Tuturan, (Jurnal 
LiNGUA UIN MALIKI), hal:13 
 
































حتت دراسة تداولية دراسة استخدام اللغة على أساس السياق. فيمكننا استخدام 
 هذه الدراسة لدراسة احلوار يف احلكاايت والقصص قرأانها أو مسعناها. 
ألف ليلة وليلة  ةايت والقصص، فلألدب العريب حكايم عن احلكاكالفال
 5تعترب من أفضل ما يف املكتبة العربية.  The Arabian Nightوتسمى ابإلجنليزي 
ألف ليلة وليلة هي قصة ذات احلوادث العجيبة والقصص املطربة الغريبة. قد 
جذبت قصصها اإلنتباه من األجيال كبارا كانت أو صغارا عرب العصور. وقد تولد 
منها عدة أعمال أدبية مثل أغنية ألف ليلة وليلة ألم كلثوم واألفالم مثل عالء 
ليلة، حيث ألقى نزار احلمود قصة الدين وسندابد مث هناك بودكاست ألف ليلة و 
 ألف ليلة وليلة. 
ألف ليلة وليلة قصة تقص عن ملك شهراير الذي كان تزوج امرأة مث قتلها 
يف الصباح وقد فعل ذلك بسبب خيانة زوجته له. وال يزال فعل ذلك حىت تزوج 
بشهرزاد بنت وزيره الذكية. كانت شهرزاد حتمي روحها الثمينة ابحلكاايت 
حيث تقص شهرزاد عدة احلكاايت والقصص الوسيمة يف الليال. ومن  والقصص،
احلكاايت والقصص حتكيها شهرزاد حكاية التاجر مع العفريت وهي أوهلا. وكانت 
يف هذه احلكاية حكاايت حيكيها ثالثة أصحاب التاجر العفريت بدال من دمه. 
نَ و  ر  ك  فَ تَ يَ  م  ه  ل  عَ لَ  صَ صَ قَ ال  ص  ص  اق  فمن هنا فكرت الباحثة يف قوله تعاىل "فَ 
" ويف ٦
 نظرية األفعال الكالمية.
التاجر مع العفريت يف بودكاست ألف ليلة  ةفرتيد الباحثة أن حتلل حكاي
وليلة حتليال تداوليا على األفعال الكالمية من الفعل اللغوي والفعل اإلجنازي والفعل 
األفعال الكالمية يف حكاية التاجر مع العفريت يف التأثريي. مث ختتار الباحثة 
 عنواان هلا يف البحث الذي ستبحثه.  بودكاست ألف ليلة وليلة
 
5 https://www.elistidafa.com/2020/04/arabian-nights.html, diakses 5 Desember 
2020 
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 البحث أسئلة  .ب
 ، كما يلي:وأسئلة البحث الذي ستبحث
ما أشكال األفعال الكالمية يف حكاية التاجر مع العفريت يف بودكاست  .١
 ألف ليلة وليلة؟ 
ما النتائج من األفعال الكالمية يف حكاية التاجر مع العفريت يف  .٢
 بودكاست ألف ليلة وليلة؟ 
 
 أهداف البحث  .ج
 أما أهداف البحث، هي كما يلي: 
ملعرفة أشكل األفعال الكالمية يف حكاية التاجر مع العفريت يف بودكاست  .١
 ألف ليلة وليلة. 
ملعرفة النتائج من األفعال الكالمية يف حكاية التاجر مع العفريت يف  .٢
 بودكاست ألف ليلة وليلة. 
 
 أمهية البحث . د
 كما يلى:   يومه ات أمهي أربععلى  تويوأمهية البحث حت
 قد جذب بودكاست ألف ليلة وليلة موضوع البحث يعين كان أهنا  : ةاتيذأمهية  .١
 تكون سببا يف نشره. ، فرتيد الباحثة أن الباحثة إنتباه
تطبيقها ، فرتيد الباحثة هذه الدراسة عن بحث الهنا مل يكثر أأمهية موضوعية:  .٢
  يف هذا البحث.
ا يكون مزيدا للفكرة العلمية ومسامهأمهية نظرية: ترجو الباحثة يف البحث أن  .3
 للعلم اللغوي عاما ويف الدراسة التداولية خاصا. 
 
































أمهية تطبيقية: ترجو الباحثة يف البحث أن يكون إسهاما حيسن أفق املعرفة  .٤
واللغويني للباحثة على األخص وأن يكون من املراجع للباحثني اآلخرين 
 ولطالب الشعبة اللغة العربية خاصا. 
 
 توضيح املصطلحات .ه
 توضح الباحثة املصطلحات اليت تتكون منها صياغة عنوان البحث، وهي: 
التصرف )أو العمل( اإلجتماعي أو املؤسسايت الذي : األفعال الكالمية .١
مبجرد تلفظه ينجزه اإلنسان ابلكالم. ويراد به اإلجناز الذي يؤديه املتكلم 
مبلفوظات معينة. ومن أمثلته األمر والنهي والوعد والسؤال والتعيني واإلقالة 
 ٧والتعزية والتهنئة. 
ومعناه ملفات  ’podcast‘هذه الكلمة معرب من اإلجنليزية : بودكاست .٢
 ipodفيديوية ميكن حتميلها على احلاسوب سطح املكتب أو  و أصوتية 
 8أو أي مشغل وسائط حممول آخر للتشغيل الحقا.
كتاب جمموعة من احلكاايت األسطورية، خمتلفة األنواع :  ألف ليلة وليلة .3
واملصادر يرقى بعضها إىل بالد الفرس يف القرن العاشر، وبعضها اآلخر 
، وترجم إىل ١8١٤مرة يف كلكتا سنة إىل بغداد. قد طبع الكتاب ألول 
 ٩معظم اللغات العاملية، وأوجزت حكاايته يف لغات أخرى. 
 
، الرتاث اللساين العريب التداولية عند علماء العرب: دراسة تداولية لظاهرة األفعال الكالمية يف صحروي، مسعود  7
‌١٠(، ص:٢٠٠5)بريوت:دار الطليعة، 
8 Harris H. and Park S, Educational usages of podcasting, British Journal of 
Educational Technology, (2008), 39(3): 548-551. 
Potter D, Ipod, you pod, we all pod, American Journalism Review, (2006), 28(1): 
64.  
 ٤٧٠(، ص: ١٩8٤، )بريوت: دار العلم للماليني، املعجم األديب جبور عبد النور،  9
 
































هو ملفات صوتية حيث ألقى صاحبه نزار  فبودكاست ألف ليلة وليلة
 احلمود احلكاايت والقصص يف كتاب ألف ليلة وليلة. 
احلكاايت من جمموعة هي القصة األوىل : حكاية التاجر مع العفريت .٤
لك شهراير وأختها ألف ليلة وليلة ألقاها شهرزاد مل والقصص يف كتاب 
  ١٠دنيازاد. 
 الَ "قَ  سورة النمليف  هللا عنه قال الغيبية هو من خملوقات هللا العفريت
َعَلي ه  َلَقو يٌّ  قَ ب َل َأن  تَ ق و َم م ن  َمَقام َك َوإ يّن    ب ه ت ي كَ ر ي ٌت م َن اجل  نّ  َأاَن اا ف  ع  
"ٌ وهو لكنه هنا من الشخصيات يف حكاية التاجر مع العفريت  ١١أَم ني 
 اتج من ملك اجلان، وذلك جائز يف األدب. 
 
 حدود البحث  . و
تتسع إطارا وموضوعا فحددته  لكي ترتكز الباحثة البحث فيما وضع ألجله وال
 الباحثة يف ما يلي: 
إن موضوع الدراسة يف هذا البحث هو حكاية التاجر مع العفريت يف  .١
 بودكاست ألف ليلة وليلة الذي كان متحدثه نزار احلمود.
هذا البحث ركز على حتليل التداولية يف حكاية التاجر مع العفريت يف  .٢





 8ه(، ص:١٢8٠، )مصر: بوالق األمريية، ألف ليلة وليلة اجمللد األول بدون املؤلف،  10
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 الدراسات السابقة .ز
 ي هذا البحث ليس ببحث ابدع اليقدمه حبث ولكن قد قدمه حبث آخر وستلق
الباحثة البحوث املتقدمة قبل هذا البحث اليت تتخذ االستفادة منها. وهي كما 
 يلي:
فينا مزيدة حسىن حبثت عن "حكاية سندابد يف قصة ألف ليلة البحث األول ل
لدنييل ديفو )دراسة حتليلية مقارنة(" حبثا تكمليا قّدمته وليلة وروبينسون كروزو 
لنيل الشهادة اجلامعية يف مستوى األوىل يف كلية األداب يف اجلامعة سوانن 
م. هذا البحث يف مقارنة قصة سندابد بني اليت  ٢٠٠8كاليجاكا يوجياكرات سنة 
تمد هذا كانت قصة ألف ليلة وليلة وروبينسون كروزو لدنييل ديفو . وقد اع
البحث على املنهج الوصفي. ونتيجة هذه الدراسة هي أن روبينسون كروزو متأثر 
 واحلبكة.  واضعالفكرة والشخصيات وامل حبكاية سندابد من وجوه:
اإلستلزام يف حكاية ألف ليلة محد إحسان الدين حبث عن "البحث الثاين أل
" حبثا تكمليا قّدمه تداوليةوليلة يف اجمللد األول حملمد علي بيضوي دراسة حتليلية 
لنيل الشهادة اجلامعية يف مستوى األوىل يف كلية العلوم اإلنسانية يف جامعة موالان 
اإلستلزام يف حكاية ألف م. هذا البحث عن  ٢٠١5مالك إبراهيم ماالنج سنة 
. وقد اعتمد هذا البحث على املنهج ليلة وليلة يف اجمللد األول حملمد علي بيضوي
أما نتائج هذه الدراسة هي: أربع مجل تشتمل على اإلستلزام العريف وأربع  الوصفي.
وعشرين مجلة تشتمل على اإلستلزام احلواري وكان ثالثة مجل تشتمل اإلستلزام 
انتهاك مبدأ املناسبة ومجلة واحدة انتهاك مبدأ الطريق وكان اثنا عشر مجلة تشتمل 
سبة ومجلتان انتهاك مبدأ الطريق وست مجل على اإلستلزام احلواري انتهاك مبدأ املنا
انتهاك مبدأ الكم ومجلة واحدة انتهاك مبدأ الكيف وتسع مجل من شكل اإلستلزام 
 العادي.
 
































التغري الصويت يف أغنية أم كلثوم ألف ليلة ستعانة حبثت عن "البحث الثالث إل
يف كلية األداب " حبثا تكمليا قّدمته لنيل الشهادة اجلامعية يف مستوى األوىل وليلة
م. هذا البحث  ٢٠١8والعلوم الثقافية يف جامعة سوانن كاليجاكا جوجياكرات سنة 
يف أغنية ألف ليلة وليلة ألم كلثوم. وقد اعتمد هذا البحث على  التغري الصويتعن 
استبدال الصوت وزايدة الصوت أن فيها املنهج الوصفي. ونتائج هذه الدراسة هي: 
 وزيروئيساسي.وإطالق الصوت 
جبامعة  األدب العريب احلديث ، إحدى أساتيذساغيدو ذالبحث الرابع لألستا
 Hikayat Alfu Lailah Wa" وانعنابلبحث كتب ال  غاجاه مادا يوجياكرات
Lailah: Analisis Struktur Naratif"  نشر يف جملة  يذالم.  ٢٠١٤سنة
CMES السردية يف حكاايت ألف ليلة هذا البحث عن البنية  ٢ رقم 8 حجم
وليلة من خالل الرتكيز على دراسة حبكة احلكاايت. وقد اعتمد هذا البحث على 
 املنهج الوصفي. 
البحث اخلامس حملمد عرفان حبث عن "األفعال الكالمية يف فيلم وجدة هليفاء 
عبة لنيل الشهادة اجلامعية يف املستوى األوىل يف الش املنصور" حبثا تكميليا قدمه
يف اجلامعة سوانن أمبيل سورااباي  كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  اللغة العربية وأدهبا 
يف فيلم وجدة  ومقاصدها ل األفعال الكالميةاشكأم. هذا البحث يف  ٢٠١8سنة 
أن أشكال األفعال  هليفاء املنصور ابملنهج الكيفي والوصفي ونتيجة هذا البحث
 بياانت، ثالثة وعشرون منها  ٤٩. من ثالثة الكالمية يف فيلم وجدة هليفاء املنصور 
األفعال الكالمية اإلجنازية  هيهي األفعال الكالمية اإلخبارية وستة عشر منها 
 . أما مقاصيدها متنوعة.عشرة منها هي األفعال الكالمية التأثرييةو 
ص الباحثة اإلختالف بني البحوث السابقة والبحث الذي من ذلك البيان السابق، تلخ
تقوم به الباحثة. األول حيلل عن مقارنة قصة سندابد يف قصة ألف ليلة وليلة وروبينسون 
اإلستلزام يف حكاية ألف ليلة وليلة يف اجمللد األول كروزو لدنييل ديفو. والثاين حيلل عن 
 
































 . الصويت يف أغنية أم كلثوم ألف ليلة وليلةالتغري . والثالث حيلل عن حملمد علي بيضوي
عن البنية السردية يف حكاايت ألف ليلة وليلة من خالل الرتكيز على دراسة حيلل والرابع 
أما البحث الذي تقوم به الباحثة حيلل األفعال الكالمية يف حكاية  . حبكة احلكاايت 
التاجر مع العفريت يف بودكاست ألف ليلة وليلة. فهذه البحوث السابقة والبحث الذي 
تقوم به الباحثة كلها حتلل ألف ليلة وليلة إحدى القصص فيها أو حكايتها أو أغنية فيها 
لفة. األوىل بدراسة مقارنة األداب والثانية بدراسة أو البودكاست عنها ولكن بدراسات خمت
تداولية يعين يف اإلستلزام والثالثة بدراسة صوتية. أما الباحثة بدراسة تداولية يف األفعال 
كالباحثة   دراسة تداولية يف األفعال الكالمية أما البحث اخلامس قد استخدم الكالمية.
 ور. ولكن مبوضوع البحث فيلم وجدة هليفاء املنص
 
 
































 الفصل الثاين : اإلطار النظري
 
ينقسم هذا الفصل على املبحثني. واملبحث األول يبحث عن التداولية، حيتوي على 
وليلة، حيتوي على التداولية، واألفعال الكالمية. أما املبحث الثاين يبحث عن ألف ليلة 
 ألف ليلة وليلة، وبودكاست ألف ليلة وليلة. 
 التداولية األفعال الكالم يف دراسة املبحث األول:  .أ
 التداولية  .١
ال تنحصر دراسة استعمال اللغة على الكيان اللغوي مبعناه البنيوي الضيق، 
إىل أحوال االستعمال يف الطبقات املقامية املختلفة وفقا  ذلك بل أكثر من 
لذلك جاء العديد من الفالسفة  ١٢أغراض املتكلمني وأحوال املخاطبني. 
. والتداولية متتاز عملية دراسة اللغة من (Pragmatics)13ب "نظرية التداولية" 
سها، ولكن خالل التداولية دراسة استعمال اللغة اليت ال تدرس البنية اللغوية نف
تدرس اللغة عند استعماهلا يف الطبقات املقامية املختلفة، أي ابعتبارها كالما 
حمددا صادرا من متكلم حمدد وموجها إىل خماطب حمدد بلفظ حمدد يف مقام 
من املفيد أن نذكر أبن نشأة  ١٤تواصلي حمدد لتحقيق غرض تواصلي حمدد. 
 Cognitive)ة العلوم املعريف واقفت تقريبا مع نشأ (Pragmatics)التداولية 
 
: دراسة تداولية لظاهرة األفعال الكالمية يف الرتاث اللساين العلماء العربالتداولية عند مسعود صحراوي،  12
‌٢8، ص:العريب 
يرتجم بعدة كلمات ابللغة العربية، فهناك: التداولية والذرائعية والرباكماتية والوظيفية واإلستعمالية والتخاطبية  13
مجيل محداوي يف كتابه "التداوليات وختليل اخلطاب": والنفعية والتبادلية. واختارت الباحثة التداولية ألنه كما قال 
مصطلح شائع بني الدارسني يف ميدان اللغة واللسانيات من جهة، وألنه حييل على التفاعل واحلوار والتخاطب 
 والتواصل والتداول بني األطراف املتلفظة من جهة أخرى. 
ة لظاهرة األفعال الكالمية يف الرتاث اللساين : دراسة تداوليالتداولية عند العلماء العربمسعود صحراوي،  14
 ٢٦، ص:العريب 
 
































Science) وظهرت العلوم العرفية )علم النفس واللسانيات وفلسفة العقل .
والذكاء اإلصطناعي وعلوم األعصاب( ردا على التيار السلوكي. وميكن إرجاع 
بداايت هذا الربمنج املعريف إىل اخلمسينات من القرن العشرين، وابلتحديد إىل 
وميلر  (Chomsky)ت األوىل اليت كتبها شوسكي وإىل املقاال ١٩٦5سنة 
(Miller)  ونيوال(Newell)  وسيمون(Simon)  ومينسكي(Minsky) 
. وميكن لنا كذلك إرجاع نشأة التداولية إىل سنة (McCulloch)وماك كولوك 
حماضراته يف جامعة  (John Austin)عندما ألقى جون أوستني  ١٩55
 Wiiliam)"حماضرة وليام جاميس" ضمن برانمج  (Harvard)هارفارد 
James Lectures) .
١5 
يف أوائل الثمانينيات، عندما أصبحت املناقشة عن التداولية شائًعا ألول 
 (Pragmatics)مرة يف الكتب املدرسية يف علم اللغة، كان تعريف التداولية 
 Meaning in)األكثر شيوعا هو: املعىن يف االستخدام أو املعىن يف السياق 
use or meaning in context) .١٦ 
داولية متاما لو يرد ذكره يف سياق. السياق هنا ال نستطيع أن نعرف الت
كخلفية فيزايئية يف مكان الكالم اليت تشمل العوامل اللغوية واإلجتماعية 
واملعريف. واملهم يف السياق هنا هو كيفية تفاعل هذه العوامل مع اللغة إلنتاج 
ة فإن السياق يف التداولي ١٧املعاين اليت مت تقييمها بواسطة ختصصات حمددة.
جيب أن يتوفر فيه متكلم ومستمع واحد على األقل، خطاب أو وحدات 
لغوية قد تتضمن أفعاال كالمية، مث تنزل هذا اخلطاب يف زمان ومكان معينني، 
 
، )بريوت: دار الطليعة للطباعة والنثر، التداولية اليوم: علم جديد يف التواصل آن روبول وجاك موشالر،  15
‌٢8-٢٧(، ص: ٢٠٠3
16 Jenny Thomas, Meaning in Interaction: an Introduction to Pragmatics, (New 
York: Routledge, 2003), hal:1-2 
17 Louise Cummings, Pragmatics: a Multidisciplinary Perspective, (New York: 
Routledge, 2005), hal:6-5 
 
































على أن تكون هذه الوحدات اللغوية حاملة ملعان حمددة، ومن مثة تصبح 
ني يتكلم؟ قول ابلضبط حي: من يتكلم؟ وإىل من يتكل؟ ماذا أسئلة التداولية
كيف يتكلم وماذا يقصد؟ أسئلة تبحث عن إجاابت سياقية، ويصبح السياق 
يؤدي يف كشف  -كما قال علي آيت أوشان   -حمور التداولية. ألن السياق 
 ١8مقاصد املتكلم الظاهرة واخلفية.
تقوم التداولية املعاصرة على مفاهيم عديدة كثري ما يتداوهلا الدارسون 
، القصدية، االستلزام (Speech act)فعال الكالمية املعاصرون، وهي: األ
 ١٩احلواري )أو احملادثي(، متضمنات القول، ونظرية املالءمة.
 
 األفعال الكالمية .٢
قد ألف كتااب  (John Langshaw Austin) ٢٠جون لونغشاو أوستني
 How to Do Things With)بعنوان كيف ننجز األشياء ابلكلمات 
Words)  وهو عبارة عن جمموعة من احملاضرات اليت ألقاها يف جامعة هارفرد
(Harvard)  وهذا الكتاب قد ساهم مسامهة كبرية يف وضع ١٩55سنة .
 ٢١. (Speech Acts)األسس اليت قامت عليها نظرية األفعال الكالمية 
نواة مركزية يف الكثري من  (Speech Acts)أصبح مفهوم األفعال الكالمية 
األعمال التداولية. وفحواه أنه كل ملفوظ ينهض على نظام شكلي دالل 
 
 5٩(، ص:٢٠٠٠، )دار الثقافة، ية إىل القراءة ن السياق والنص الشعري: من البعلي أيت أوشان،  18
: دراسة تداولية لظاهرة األفعال الكالمية يف الرتاث اللساين العربالتداولية عند العلماء مسعود صحراوي،  19
‌3٠، ص:العريب 
هو أحد فالسفة جامعة أكسفورد يف ية ي ملقاييس األدوات النحوية الصرفاملعجم الوظيف يف عبد القهارقال 20
 . القرن العشرين وأحد أهم النقاد املعروفني
(، ص: ٢٠٠٢، )اإلسكندرية: دار املعرفة اجلامعية، غوي املعاصر آفاق جديدة يف البحث اللحممود أمحد حنلة،  21
٦٠ 
 
































إجنازي أتثريي. وفضال عن ذلك، يعد نشاطا ماداي حنواي يتوسل أفعاال قولية 
Locutionary act  لتحقيق أغراض إجنازيةIllocutionary act   كالطلب
ختص ردود  Perlocutionary actواألمر والوعد والوعيد وغريه، وغاية أتثريية 
فعل امللتقي كالرفض والقبول. ومن مث فهو فعل يطمح إىل أن يكون فعال 
أتثرياي، أي يطمح إىل أن يكون ذا أتثري يف املخاطب، اجتماعيا أو مؤسستيا، 
 ٢٢سداي أم فكراي أم شعوراي. ومن مث إجناز شيء ما، سواء أكان أتثريا ج
فاملثال إذا دخل عليك شخص وقال لك "خلف هذا الباب ثعبان" فالفعل 
اللغوي اهليئة الرتكيبية هلذه اجلملة أبصواهتا اليت نطقت وبرتكيبها النحوي 
الصحيح ومبعناها احلريف الذي يقرر أن خلف الباب ثعبان ومرجعه وجود ثعبان 
جنازي هو ما يقصد املتكلم هبذا القول وهو فعال خلف الباب. والفعل اإل
التحذير من ثعبان. والفعل التأثري هو ما خيلفه هذا القول من أثر فيك قد 
ومثلما ميكن استخدام  ٢3يكون الفزع أو اهلرب من املكان أو النهوض لقتله.
نفس الكلمات ألداء خمتلف األفعال الكالمية، لذلك ميكن استخدام كلمات 
نفس الشيء من غاية األفعال الكالمية وهي الفعل التأثريي. خمتلفة ألداء 
توضح العبارات التالية طرقا خمتلفة ألداء األفعال الكالمية من مطالبة شخص 
 :٢٤إبغالق الباب 
- Shut the door!  )!أغلق الباب( 
- Could you shut the door? )أتستطيع أن تغلق الباب؟( 
- Did you forget the door?  )أنسيت الباب؟( 
 
 
: دراسة تداولية لظاهرة األفعال الكالمية يف الرتاث اللساين التداولية عند العلماء العربصحروي، مسعود  22
‌٤٠، ص:العريب 
 ٦8، ص: يف البحث اللغوي املعاصر  آفاق جديدةحممود أمحد حنلة،  23
24 Jenny Thomas, Meaning in Interaction: an Introduction to Pragmatics, hal:51 
 
































يف آخر مرحلة من مراحل حبثه إىل تقسيم  (Austin)قد توصل أوستني 
اليت هي جوانب خمتلفة  ٢5األفعال الكالمية الكاملة إىل ثالثة أفعال فرعية
لألفعال الكالمية ولكن تعد كواحد وال يفصل أحدها عن اآلخر إال لغرض 
 ، وهي: ٢٦الدراسة
ويراد به إطالق األلفاظ  (Locutionary act) ٢٧الفعل اللغوي ( أ
يف مجل مفيدة ذات بناء حنوي سليم وذات داللة. جيب الفعل اللغوي 
(Locutionary act)  ،أن يشتمل ابلضرورة على أفعال لغوية فرعية
وهي املستوايت اللسانية املعهودة: املستوى الصويت واملستوى الرتكييب 
الفعل فعاال: يسميها أ (Austin)واملستوى الدالل. ولكن أوستني 
، وهو التلفظ بسلسلة من األصوات املنتمية إىل لغة معينة، الصويت
 والفعل الدالل فيؤلف مفردات طبقا لقواعد لغة معينة،  والفعل الرتكيب 
فهو توظيف هذه األفعال حسب معان وإحاالت حمددة. فقولنا مثال: 
ما "إهنا ستمطر" ميكن أن يفهم معىن اجلملة، ومع ذلك ال نعرف إ
كانت: إخبارا ب "أهنا ستمطر" أم حتذيرا من "عواقب اخلروج يف الرحلة" 
 إال ابلرجوع إىل قرائن السياق أم "أمر حبمل مظلة" أم غري ذلك... 
 لتحديد "قصد" املتكلم أو "غرضه" من الكالم. 
وحنن نفهم من الفعل الكالمي  (Van Dijk)وقال فان دايك 
ا يقوم هو ذاته على عدة مراتب من األصلي )الفعل اللغوي( فعال معقد
 
: دراسة تداولية لظاهرة األفعال الكالمية يف الرتاث اللساين التداولية عند العلماء العربصحروي، مسعود  25
 ٤٢-٤١، ص:العريب 
26 Jenny Thomas, Meaning in Interaction: an Introduction to Pragmatics, hal:49 
ب "الفعل التعبريي" عند ترمجة الدكتور قصي مهدي العتايب للكتاب جورج  Locutionary actرتجم يوقد  27
وب "فعل التلفظ" عند علي أيت أوشان يف كتابه السياق والنص الشعري: من البنية إىل  Pragmaticsيول 
 القراءة. 
 
































إجناز الفعل يعين: املستوى النطيقي )الفونيطيقي( واملستوى الفونولوجي 
 ٢8)وظيفة الصوت( واملستوى تركييب الصريف والنحوي.
 
وهو الفعل اإلجنازي  (Illocutionary act) ٢٩الفعل اإلجنازي (ب
احلقيقي إذ إنه عمل ينجز بقول ما. وهذا الصنف من األفعال الكالمية 
(Speech act)  ومن أمثلة ذلك: السؤال أو إصدار أتكيد أو حتذير أو
وعد أو أمر أو شهادة يف حمكمة... اخل. فالفرق بني الفعل األول والفعل 
 مقابل األول الذي هو الثاين هو أن الثاين قيام بفعل ضمن قول شيء، يف
 جمرد قول شيء.
 
، ، )بريوتاستقصاء البحث يف اخلطاب الدالل والتداول ترمجة عبد القادر قنيين  النص والسياق: فان دايك،  28
 ٢٦3(، ص:جمهول السنة 
ب "الفعل الوظيفي" عند ترمجة الدكتور قصي مهدي العتايب للكتاب جورج  Illocutionary act رتجم يوقد  29
وب "فعل اخلطاب" عند علي أيت أوشان يف كتابه السياق والنص الشعري: من البنية إىل  Pragmaticsيول 
 القراءة. 
 
































فهم املستمع للقوة  (Austin)ولكي يتم الفعل اإلجنازي يشرتط أوستني 
اخلطابية اليت يعطيها املتكلم للفوظه. ويعترب فهم اخلطاب نتيجة من نتائج 
 3٠األفعال الكالمية.
املعايري اليت يتحدد وفقها الفعل اإلجنازي  (Austin)ويضع أوستني 
(Illocutionary act) إن الفعل اإلجنازي ينجز يف الكالم نفسه، فهو :
إذن ليس نتيجة تنتظر من الكالم وإنه قابل للتفسري والتأويل بواسطة صيغة 
 3١إجنازية مناسبة له وإنه ذو طبيعة اصطالحية تواضعية. 
: اإلعالانت، 3٢الفعل اإلجنازي إىل مخسة أقسام (Searle)قسم سريل 
 واملعربات، واملوجهات، وامللزمات.واملمثالت، 
جنازية تلك اليت اإلهي أنواع األفعال  (Declarations) اإلعالانت (١
 تغري احلالة عرب لفظها. كما تبني األمثلة: 
 القسيس: اآلن أعلنكما زوجا وزوجة  -
 احلاكم: أنت مطرود -
 رئيس هيئة احمللفني: وجدان املهتم مذنبا  -
مؤسسايت، يف سياق معني، إلجناز اإلعالن جيب على املتكلم يقوم بدور 
بصورة صحيحة. ابستعمال اإلعالانت، يغري املتكلم العامل عرب 
 33الكلمات.
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32 Kunjana Rahardi, Pragmatik Kesantunan Imperatif Bahasa Indonesia, (Jakarta: 
Erlangga PT. Gelora Aksara Pratama, 2005), hal:36 
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هي أنواع األفعال اإلجنازية تلك  (Representatives) املمثالت (٢
اليت تبني ما يؤمن به املتكلم أنه احلالة أم ال. متثل مجل احلقيقة واجلزم 
 كما تبني األمثلة:   جات واألوصاف،واالستنتا
 األرض مسطحة -
 مل يكتب جومسكي عن الفول السوداين -
 كان يوما مشمسا ودافئا  -
كلها أمثلة لتمثيل احلالة كما يعتقدها املتكلم. ابستعمال املمثالت، 
 3٤جيعل املتكلم الكلمات تالئم العامل )عامل اإلعتقاد(.
هي أنواع األفعال اإلجنازية تلك اليت  (Expressive) املعربات (3
تبني ما يشعر به املتكلم. فهي تعبري عن حاالت نفسية، وميكن هلا أن 
تتخذ شكل مجل تعرب عن سرور أو أمل أو فرح أو حزن أو عما هو 
 بوب أو مكروه. كما تبني األمثلة:حم
 أان متأسف جدا  -
 هتنينا  -
 أوه، نعم، عظيم -
املتكلم أو املستمع، غري أهنا ختص خربة ميكن أن يسببها شيء يقوم به 
املتكلم وجتربته. ابستعمال املعربات، جيعل املتكلم الكلمات تالئم العامل 
 35)عامل األحاسيس(. 
هي أنواع األفعال اإلجنازية تلك اليت  (Directives) املوجهات (٤
يستعملها املتكلمون ليجعلوا شخصا آخر يقوم بشيء ما. وهي تعرب 
 
 8٩ص:، التداولية ترمجة الدكتور قصي مهدي العتايب جورج يول،  34
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يريده املتكلم، وتتخذ أشكال أوامر وتعليمات وطلبات ونواه عما 
 بية أو سلبية، كما تبني األمثلة: ومقرتحات، وميكن هلا أن تكون إجا
 أعطين كواب من القهوة. أريدها قهوة صافية.  -
 هل لك أن تعريين قلما، رجاء؟  -
 ال تلمس ذلك  -
ت )عرب ابستعمال املوجهات، حياول املتكلم جعل العامل مالئما للكلما
 3٦املستمع(. 
هي أنواع األفعال اإلجنازية تلك اليت  (Commisive) امللزمات (5
يستعملها املتكلمون ليلزموا أنفسهم بفعل مستقبلي ألهنا تعرب عما ينويه 
املتكلم. وهي وعود وهتديدات وتعهدات. وميكن أن ينجزها املتكلم 
 ثلة:فقط أو املتكلم ابعتباره عضوا يف جمموعة. كما تبني األم
 سأعود -
 سأجنزها بشكل صحيح يف املرة القادمة  -
 لن نقوم بذلك -
ابستعمال امللزمات، أيخذ املتكلم على عاتقه جعل العامل مالئما 
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 س يسبب ص العاملالكلمات تغري  اإلعالانت
 س يؤمن ص جعل الكلمات تالئم العامل املمثالت
 س يشعر ص جعل الكلمات تالئم العامل املعربات
 س يريد ص جعل العامل يالئم الكلمات املوجهات
 س ينوي ص جعل العامل يالئم الكلمات امللزمات
 
وأخريا يرى أوستني  (Perlocutionary act) 3٩الفعل التأثرييج( 
(Austin)  أنه مع القيام ابلفعل اللغوي(Locutionary act) وما يصحبه ،
، فقد يكون الفاعل )وهو هنا (Illocutionary act)من الفعل اإلجنازي 
الشخص املتكلم( قائما بفعل اثلث هو التسبب يف نشوء آاثر يف املشاعر 
ليل، اإلرشاد، التسبيط... والفكر، ومن أمثلة تلك اآلاثر: اإلقناع، التض
 : الفعل التأثريي. (Austin)اخل. ويسميه أستني 
 
 ٩١، ص: التداولية ترمجة الدكتور قصي مهدي العتايب جورج يول،  38
ب "فعل التأثري ابخلطاب" عند علي أيت أوشان يف كتابه السياق والنص  Perlocutionary act رتجم يوقد  39
 الشعري: من البنية إىل القراءة. 
 

































الفعل التأثريي ال يالزم األفعال مجيعا، فمنها ما ال أتثري له يف السامع أو 
 Speech)فلضبط معيار جناح أو فشل األفعال الكالمية  ٤٠املخاطب.
Acts)  وضع أوستني(Austin)  يمها إل جمموعة من املعايري ميكن تقس
 ٤١قسمني: املعايري املقامية واملعايري املقالية. 
 
 ، كما يلي:واملعايري املقامية ستة
جيب أن يكون هناك إجراء عريف أو مؤسسايت مقبول وحمدد ‌(أ
 يف العملية التواصلية حىت يتمكنوا من نيكر ومتعارف عليه لدى املشا
إجناز وحتقيق فعل كالمي ما مبجرد التلفظ جبملة معينة، وبعدم توفر هذا 
اإلجراء أو إذا مل تنطق الكلمات على النحو الصحيح املفهوم الذي 
 
 ٦٩، ص: يف البحث اللغوي املعاصر  آفاق جديدةحممود أمحد حنلة،  40
(، ص: ١٩٩٦األداب والعلوم اإلنسانية، ، )غزة: منشورات كلية األمر والنهي يف اللغة العربيةنعمة الزهري،  41
١38 
 
































ينعقد به اإلجراء أو إذا كان الشخص الذي يتوىل اإلجراء فاقد األهلية 
كما   ٤٢ظروف غري مالئمة فإن الفعل ال يؤدي. للقيام به أو إذا كانت ال
هو احلال مع اجلملة "أعلن رمسيا عن افتتاح اجللسة" اليت يتطلب جناحها 
خضوعها جلملة من الشروط املؤسساتية كأن يكون مفتتح اجمللس رئيسا 
أو مسؤوال أو شخصا مؤهال الفتتاحها أو أن خيضع امللفوظ إىل شروط 
بني املتحدثني كما هو احلال مع اجلملة  ثقافية صارمة متعارف عليها
"أنت طالق" فلكي تكون انجحة جيب أن يكون املتلفظ بفعل الطالق 
الزوج دون سواه، ألن الطالق ال يقع إذا تلفظ به أب الزوج أو أخوه 
يف اجملتمع اإلسالمي وأن يتم ذلك أمام عدلني أو أن خياطب على رسم 
مع اجلملة "إنين أهب منزل البين" الطالق قاضي التوثيق. واألمر نفسه 
فلكي يهب الشخص املتحدث ثروته، ويتحقق إجناز الفعل وجناحه 
يشرتط توفر بعض الشروط املتعارف عليها داخل العشرية اللغوية اليت 
ينتمي إليها املتحدث الواهب، وهي شروط متعلقة ابملرياث وأحقيته، 
 شهود ووصية وغريها. كأن يرفق كالمه بواثئق إدارية مصادق عليها و 
 
ن مناسبني اون ظروف االتفاق مالئمة واملشاركجيب أن تك‌(ب 
فال ميكن أن يفتتح اجللسة عامل نظافة أو حارس، كما ال  ٤3أيضا.
ميكن أن يهب شخص ما منزال وهو ليس له أو ال ميلك واحدا يف 
 األصل.
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جيب إجناز الفعل من طرف مجيع املشاركني وأن يؤدي أداءا صحيحا ج( 
كأن يقول "أب" لشخص ما قصده   ٤٤عيدا عن أي لبس أو غموض.ب
 خلطبة فتاة معينة: "أزوجك إحدى بنايت". 
 
فإذا قال شخص آلخر  ٤5جيب أن يؤدي االتفاق أداءا كامال.د( 
"أزوجك ابنيت" ومل يقل الزوج "قبلت" كان األداء انقصا ومل يتم الزواج 
 إال بقبول الطرفني.
 
أفكار ومشاعر ونية يتطلبها ذلك االتفاق إلجناز جيب أن تتوفر ه( 
فإذا قال شخص آلخر: "أعدك أبنين سأزورك غدا"  ٤٦الفعل الكالمي.
ال يقصد اإللتزام بوعده، أو إذا هنأ شخص ما صديقه على جناحه 
وأظهر له سعادته بينما يشعر يف قرارة نفسه ابحلزن واألسى، يكون أداء 
 الفعل شيئا غري مرض.
 
أن يظل املوقف الذي اختذه املشاركون على حاله إىل آخر جيب و( 
كأن يقول شخص ما آلخر "أدعوك   ٤٧مرحلة من مراحل إجناز الفعل.
لتناول العشاء معي وعلى حسايب" مث يرتاجع عن قوله ويرفض أخذه 
 إىل العشاء أو يرفض دفع الفاتورة، يكون حينئذ قد أساء أداء الفعل.
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مية، أربعة األوىل منها الزمة ألداء الفعل وابقيها غري فتلك ستة املعايري املقا
الزمة. وأطلق أوستني على األفعال الكالمية اليت خالفت الشروط األربعة 
وما خالف شرطا من الشرطني األخريين مصطلح  ’Misfires‘األوىل مصطلح 
‘Abuse’ .٤8 
 
إىل فئة  ، وهي: جيب أن ينتمي الفعل اإلجنازيأما املعايري املقالية أربعة
األفعال اإلجنازية )مثل أمر أو وعد أو حتذير أو غريها(. وأن يكون الفاعل هو 
نفسه املتكلم. وأن تكون اجلملة مبينة للفاعل. وأن يكون زمان الفعل هو 
 ٤٩زمان املتكلم. 
خصائص األفعال الكالمية أنه توجد ثالثة  (Austin)يالحظ أوستني 
(Speech acts)
إنه فعل إجنازي )أي ينجز األشياء واألفعال : إنه فعل دال، 5٠
االجتماعية ابلكلمات(، إنه فعل أتثريي )أي يرتك آاثرا معينة يف الواقع، 
 خصوصا إذا كان فعال انجحا(.
 
 ألف ليلة وليلةبودكاست املبحث الثاين:  .ب
 ألف ليلة وليلة حكاية  .١
ألف ليلة وليلة هي جمموعة من احلكاايت األسطورية ق وامها أن ملك الفرس 
شهراير قتل زوجته بعد أن خانته، وعزم على اختاذ زوجة جديدة له كل ليلة، 
وعلى أن أيمر بقتلها يف الصباح. وكانت شهرزاد ابنة وزيره تقدمت خمتارة 
 
48 J.L Austin, How to Do Things With Words, (London: Oxford University Press, 
1962), hal:16-17 
 ٢٦8، ص: الشعري: من البنية إىل القراءة النص والسياقفان دايك،  49
: دراسة تداولية لظاهرة األفعال الكالمية يف الرتاث اللساين التداولية عند العلماء العربمسعود صحراوي،  50
‌٤٤، ص:العريب 
 
































اد مرافقة هلا يف غرفة لتكون زوجة له، راغبة يف أن تكون أختها الصغرية دنياز 
العرس. ونزل امللك عند أمنيتها. وملا اختلى هبا طلبت دنيازاد من أختها أن 
حتكي هلا حكاية مجيلة، فأخذت شهرزاد تقص عليها حكاية مثرية األحداث 
والفصول حبيث اسرتعت انتباه امللك، فاستغرق يف اإلستماع إىل حديثها 
املباح قبل أن أتيت على آخرها فعزم  ولكنها عند الصباح توقفت عن الكالم
امللك على أتجيل قتلها إىل اليوم الثاين لتتيسر له معرفة اخلامتة. واستمرت 
احليلة ليال كثرية، وشهرزاد تصل احلكاية ابحلكاية األخرى، وتتوقف عن 
استمرار احلديث يف املكان املثري حىت انقضى على أمرها هذا ألف ليلة وليلة. 
يف خالل ذلك قد أعجب بذكاء زوجته وحلو حديثها وسعة  وكان امللك 
فيقول الباحث والناقد اإلجنليزي كولريدج  5١معرفتها، فعدل عن قتلها.
Coleridge إّن قصص شهرزاد شبيهة ابألحالم، إذ إهنا ال تبعدان عن الواقع" :
 5٢ولكنها تعطينا صورة مغايرة له، تلك الصورة اليت ال يدركها العقل".
قل هذه اجملموعة من القصص واحلكاايت عن طريق الكالم الشفاهي مت تنا
يف العديد من البلدان يف مجيع أحناء العامل ويف النهاية مت اضفاء الطابع الرمسي 
وتفاوت أسلوب الكتاب،  53عليها وتكييفها من قبل رواة القصص يف البازار.
يف زمن واحد ألن صياغتها ختتلف ابختالف الكتاب، وألن الكتابة مل تتم 
وبقلم واحد، بل يف أوقات متتالية وأبقالم ثقافية خمتلفة. وقد كتب أصال 
ليكون غداء للجماعات الشعبية وحمركا خلياهلا ومسليا هلا يف جمالسها. وساعد 
خالل مئات السنني على أن تعيش هذه اجلماعات ساعات من األحالم 
 
 ٤٧٠، ص:األديب  املعجم جبور عبد النور،  51
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53 Frank N Magill, Masterpieces of World Literature, (New York: Harper & 
Brothers Publisher, 1955), hal:48 
 
































موجودة يف القاهرة يف القرن يعتقد معظم العلماء أن اجملموعة كانت  5٤العذبة.
 55اخلامس عشر مالدية.
إنطلقت من ألف ليلة وليلة آاثر فنية خالدة يف شىت امليادين. فأكب على 
حكاايهتا رسامون أبرزوا كثريا من مشاهدها يف لوحاهتم، واقتبس منها مسيقيون 
موضوعات عابقة ابألجواء الشرقية. واستمد منها مسرحيون حبكات 
واستوحى منها شعراء صورهم، وتشابيهم، ورموزهم، وبسطت  لتمثيلياهتم، 
مجاعة من األدابء خنبة من حكاايهتا، وأعادت كتابتها أبسلوب عصري لتكون 
ومل يقتصر أتثري هذا العمل  5٦تسلية وتثقيفا لألحداث من أبناء العامل كله.
الكبري على األدب العريب فحسب، بل كان ذا أتثري شديد يف خمتلف آداب 
بدا اهتمام الغرب األورويب حبكاايت "ألف  .لشعوب واحلضارات املعاصرةا
ليلة وليلة" واضحاً يف األدب والرسم والنحت واملوسيقى، وذلك منذ أن ترمجها 
ترمجة حرّة  Antoine Galanأنطوان جاالن  -يف أول املرة  -إىل الفرنسية 
اللغات األوروبية ، ومن مث ت رمجت إىل ١٧١٧حىت العام  ١٧٠٤من العام 
ترمجات عديدة. وت رجم أيضا إىل معظم لغات العامل، وأتثّر به كبار رجال الفكر 
 5٧واألدب، واستلهموا منه أمجل ما كتبوه من نصوص إبداعية.
 
 بودكاست ألف ليلة وليلة  .٢
الذي أبلغ فيه  Spotifyبودكاست ألف ليلة وليلة هو أحد البودكاست يف 
لة وليلة. أراد به نزار احلمود انتشار قصة ألف ليلة نزار احلمود قصة ألف لي
ممنت هلذا العمل األديب بشكل كبري، وليلة كما قال يف مقدمة بودكاست له "
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فكانت الرغبة أبن أكون سببا يف نشره بطريقة تليق به أو هكذا أظن". له 
عربة اثنان وثالثون حلقات يف املوسم األول. هذا البودكاست يوجد أيضا يف 








































 الفصل الثالث: منهجية البحث 
 
 مدخل البحث ونوعه .أ
 5٩يقصد هبا البحث. مدخل البحث هو طريقة لنيل البياانت واملواد أبهداف وفوائد 
، واملنهج (Kualitatif)وينقسم مدخل البحث على قسمني: املنهج الكيفي 
الباحثة هو املنهج الكيفي وهو  هتستخدمالذي ا. واملنهج (Kuantitatif)الكمي 
البحث الذي يركز البياانت الوصفية املتصورة أو مقولة عن أوصاف األفراد 
واحلوادث واألسباب من اجملموع املعني وبطريقة الوصفية يف الكلمات واللغات وال 
 تستعمل األرقام يف حتليل البياانت. 
بوجود األعمال تتعلق  ونوع هذا البحث يتأسس على املوضوع الذي يستخدم فيه، 
 ابلتداولية وابلتحديد األفعال الكالمية. 
أما من حيث نوعه فهذا البحث حتليل وصفي، يعين وصف معيار التداولية بشأن 
األشكال والنتائج من األفعال الكالمية الواردة يف حكاية التاجر مع العفريت يف 
 بودكاست ألف ليلة وليلة. 
 
 بياانت البحث ومصادرها .ب
انت هي املادة اخلامة اليت تتطلب معاجلة إضافية إلنتاج املعلومات أو الوصف البيا
ومصادر البياانت هي مدار البحث  ٦٠إما نوعية وإما كمية اليت توضح احلقيقة. 
اليت  ث فهي الكلمات أو اجلملأما بياانت هذا البح ٦١من أي يتواجد البياانت. 
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التاجر مع العفريت يف بودكاست ألف ليلة تدل على األفعال الكالمية يف حكاية 
 وليلة الذي يصري مصدر البياانت وحده. 
 
 أدوات مجع البياانت .ج
أدوات مجع البياانت هي آلة تستخدمها الباحثة ملقياس مظاهر العلمية 
واإلجتماعية. يف البحث الكيفي، الذي يصبح آداة وآلة البحث هو الباحث ذاته. 
. ومن وظيفتها إثبات مركز آداة مجع البياانت  ففي هذا البحث كانت الباحثة
 ٦٢تفسري البياانت، وجعل اخلالصة بعد مالحظته. و عمل مجع البياانت، و ، البحث
 
 طريقة مجع البياانت  . د
. وهي (Dokumentasi)الطريقة املستخدمة يف مجع البياانت هي طريقة الواثئق 
حىت  يعين يف احللقة "الليلة األوىل" أن تسمع الباحثة بودكاست ألف ليلة وليلة
مث تكتب األفعال  حكاية التاجر مع العفريت احللقة "الليلة الثالثة" اليت فيها
الكالمية يف ذلك البودكاست وتقرأ الكتابة قراءة كاملة لتستخرج منها البياانت 
 صنفها.تقسم هذه البياانت و تاليت تريدها. وبعد ذلك 
 
 حتليل البياانت  .ه
 باحثة البياانت اليت قد مت مجعها ابستخدام هذه الطرق:حتلل ال
حتديد البياانت: أي ختتار الباحثة من البياانت عن األفعال الكالمية يف  .١
 راه مهما وأكثر اتفاقا ألسئلة البحث. ت)اليت مت مجعها( ما ذلك البودكاست 
األسئلة تصنيف البياانت: تصنف الباحثة البياانت اليت مت حتديدها حسب  .٢
 اليت توجد يف أسئلة هذا البحث.
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عرض البياانت وحتليلها ومناقشتها: تعرض الباحثة البياانت عن األفعال  .3
الكالمية الىت مت حتديدها وتصنيفها مث تفّسرها وتناقشها وترابطها ابلنظرايت 
 اليت هلا عالقة هبذه البياانت.
 
 تصديق البياانت  . و
اج إىل التصديق فتتبع الباحثة يف تصديق بياانت إن البياانت مت مجعها وحتليلها حتت
 هذا البحث الطرق التالية: 
مراجعة مصادرها: تراجع الباحثة إىل األفعال الكالمية يف حكاية التاجر  .١
 مع العفريت يف بودكاست ألف ليلة وليلة. 
ربطها مبصادرها : تربط الباحثة البياانت )اليت مت مجعها وحتليلها( املوجودة  .٢
 باحثة مبصادرها. يف يد ال
 : تناقش الباحثة البياانت )اليت مت مجعها  فقشتها مع األصدقاء واملشر منا .3
 .وحتليلها( مع األصدقاء واملشرف
 
 إجراءات البحث .ز
 بثالثة املراحل:  ا تتبع الباحثة يف إجراء حبثه
مرحلة التخطيط: يعىن حتدد الباحثة يف هذه املرحلة موضع حبثها ومركازها  .١
سات اليت هلا عالقة اوضع السابقات من الدر تحتديد أدواته و وتصممه مع 
 هبذا البحث وتناول النظرايت اليت هلا عالقة هبذا البحث.
مرحلة التنفيذ: يعين تقوم الباحثة يف هذه املرحلة جبمع البياانت وحتليلها  .٢
 مع مناقشتها.
 
































د ذلك مرحلة اإلهناء: يعين تكمل الباحثة حبثها هذا وتقّدمه للمناقشة وبع .3
 تقوم بتعديله وتصحيحه على مالحظات املناقشني.
 
































 الفصل الرابع : عرض البياانت وحتليلها ومناقشتها 
 
حيتوي هذا الفصل على إجابة أسئلة البحث، ومها أشكال األفعال الكالمية ونتائجها. يف 
الفصل أرادت الباحثة أن تعرض البياانت عن أشكال األفعال الكالمية ونتائجها يف هذا 
 حكاية التاجر مع العفريت يف بودكاست ألف ليلة وليلة وحتللها وتناقشها، كما يلي:
 
املبحث األول: أشكال األفعال الكالمية يف حكاية التاجر مع العفريت يف  .أ
 بودكاست ألف ليلة وليلة 
كما يف الفصل   –الباحثة نظرية األفعال الكالمية اليت قدمها أوستني تستخدم 
 واألفعال الكالمية ثالثة.  –الثاين 
الفعل اللغوي وهو يتألف من أصوات تنتظم يف تركيب حنوي صحيح ينتج  .١
 عنه معىن حمدد وهو املعىن األصلي.
بودكاست وجدت الباحثة األفعال اللغوية يف حكاية التاجر مع العفريت يف 
 كما يلي:   ألف ليلة وليلة مخسة مجل
"ميكنكم إستماع هذا البودكاست ألف ليلة وليلة عربة تطبيقات  ١
 Googleبودكاست،  Appleالبودكاست املفضلة لديكم: 
 وغريها"  Sound Cloud، أو Spotifyبودكاست، 
كلت التمرة ورميت نواهتا جاءت النواة يف صدر ولدي فقضى "ملا أ ٢
 عليه ومات من ساعته"
 "اي ولدي قد قيض هللا لك من خلصك وخلص حقك" 3
 
































"اي أخي إين أحسب ربح دكاين من السنة إىل السنة مث أقسمه دون  ٤
رأس املال بيين وبينك مث إين عملت حساب دكاين من ربح مال 
 دينار فحمدت هللا عز وجل وفرحت غاية الفرح" فوجدته ألفي 
 "هؤالء أخوتك" 5
 
الفعل اإلجنازي وهو ما يؤدي به الفعل اللفظي من معىن إضايف ميكن  .٢
 خلف املعىن األصلي.
ريت يف بودكاست وجدت الباحثة األفعال اإلجنازية يف حكاية التاجر مع العف
 ة وثالثني مجلة كما يلي: مخس ألف ليلة وليلة 
 "كيف قتلت ولدك؟" ١
 "ما سبب جلوسك يف هذا املكان وأنت منفرد وهو مأوى اجلان؟"  ٢
"وهللا اي أخي ما دينك إال دين عظيم وحكايتك حكاية عجيبة لو  3
 كتبت ابإلبر على آماق البصر لكانت عربة ملن اعترب" 
"وهللا اي أخي ال أبرح من عندك حىت أنظر ما جيري لك مع ذلك  ٤
 العفريت"
"أيها اجلين واتج ملوك اجلان إذا حكيت لك حكاييت مع هذه الغزالة  5
 ورأيتها عجيبة هتب ل ثلث دم هذا التاجر" 
"نعم، أيها الشيخ إذا أنت حكيت ل احلكاية ورأيتها عجيبة وهبت  ٦
 لك ثلث دمه"
 "!"ائتين بعجل مسني ٧
 " !"ائتين ببقرة ودع هذا 8
 معكم يف قراءة الليال"أان نزرا احلمود، ‌" ٩
 "ال تنسوا مشاركة الليال مع من تظنون أهنم سيحبون ذلك" ١٠
 
































 شكرا لكم. شكرا دائما" ‌" ١١
 " !"أبق ذلك العجل بني البهائم ١٢
 "نعم" ١3
 " ؟"وأين الرجال األجانب وملاذا بكيت وضحكت ١٤
"أن هذا العجل الذي معك ابن سيدي التاجر ولكنه مسحور  ١5
وسحرته زوجة أبيه هو وأمه فهذا سبب ضحكي وأما سبب بكائي 
 من أجل أمه حيث ذحبها أبوه فتعجبت ذلك غاية العجب"
 "؟"أحق ما تقولينه عن ذلك العجل ١٦
 "نعم اي سيدي إنه إبنك وحشاشة كبدك"  ١٧
ولك فوق مجيع ما حتت يدي أبيك من األموال زايدة وأما بنت ‌" ١8
 عمي فدمها لك مباح"
 " !"ابهلل عليك أحك ل مجيع ما صنعت بك وأبمك بنت عمي ١٩
 "هذا حديث عجيب وقد وهبت لك ثلث دمه" ٢٠
"اي أخويت إننا حنسب ما عندان من املال فحسبناه فإذا هو ستة آالف  ٢١
دينار ندفن نصفها حتت األرض لينفعنا إذا أصابنا األمر وأيخذ كل 
 فيها" واحد منا ألف دينار ونتسبب 
 "نعم الرأي" ٢٢
 " ؟"اي سيدي هل عندك إحسان ومعروف أجازيك عليهما ٢3
 "نعم إن عندي األحسان واملعروف ولو مل جتازيين"  ٢٤
 "أان يف هذه الليلة أطري إليهم وأغرق مركبهم وأهلكهم" ٢5
فأن صاحب املثل يقول اي حمسنا ملن أساء  !"ابهلل عليك ال تفعلي ٢٦
 كفي املسيء فعله وهم أخويت على كل حال"
 "ال بد ل من قتلهم" ٢٧
 
































 "؟"من فعل هبم هذا الفعل ٢8
أان أرسلت إىل أخيت ففعلت هبم ذلك وما يتخلصون إال بعد عشر ‌" ٢٩
 سنوات"
 "إهنا حكاية عجيبة وقد وهبت لك ثلث دمه" 3٠
 الرجل؟""أين  3١
 "إن هذا الكلب رجل سحرته امرأته وأان أقدر على ختليصه" 3٢
 " !"ابهلل عليك اي ابنيت ابهلل عليك خلصيه 33
 "أصحيح؟"  3٤
 "قد وهبت لك ابقي جنايته وأطلقته لكم"  35
 
 الفعل التأثريي وهو يقصد األثر الذي حيدثه الفعل اإلجنازي يف السامع. .3
يف بودكاست  األفعال التأثريية يف حكاية التاجر مع العفريتوجدت الباحثة 
 ة عشر مجلة كما يلي: تسعألف ليلة وليلة 
 " !"قم حىت أقتلك مثلما قتلت ولدي ١
 "! "قم حىت أقتلك مثل ما قتلت ولدي وحشاشة كبدي ٢
"إعلم أيها العفريت أن علي دين ول مال كثري وأوالد وزوجة وعندي  3
أذهب إىل بييت وأعطي كل ذي حق حقه مث أعود إليك رهون فدعين 
ولك علي عهد وميثاق. إين أعود إليك فافعل يب ما تريد. وهللا على 
 ما أقول وكيل"
 "جاريتك ماتت وابنك هرب ومل أعلم أين راح" ٤
 "!"إذبح هذا العجل فإنه مسني 5
 األجانب" "اي أيب قد خس قدري عندك حىت تدخل علي الرجال  ٦
 
































"أيتها الصبية إن أنت خلصتيه فلك عندي ما حتت يدي أبيك من  ٧
 املواشي واألموال"
"اي سيدي ليس ل رغبة يف املال إال بشرطني األول أن تزوجين به  8
 والثاين أن أسحر من سحرته وأحبسها وإال فلست آمن مكرها"
تتغري وأن كنت "ان كان هللا خلقك عجال فدم على هذه الصفة وال  ٩
 مسحورا فعد إىل خلقتك األوىل إبذن هللا تعاىل" 
"اي أخي قدر هللا عز وجل علي هبذا ومل يبق هلذا الكالم فائدة ولست  ١٠
 أملك شيئا" 
"اي سيدي تزوجين وخذين إىل بالدك فإين قد وهبتك نفسي فافعل  ١١
ما معي معروفا ألين ممن يصنع معه املعروف واألحسان وجيازي عليه
 وال يغرنك حال"
 "نقتل أخاان ويصري املال مجيعه لنا"  ١٢
"أان أحكي لك حكاية أعجب من حكاية اإلثنني وهتب ل ابقي  ١3
 دمه وجنايته أيها اجلين"
 "!"إخرج من هذه الصورة إىل صورة الكلب ١٤
 "أجتيء لنا برجل وتدخل علينا به؟"  ١5
 " !األوىل"إخرج من هذه الصورة إىل صورتك  ١٦
 "أريد أن تسحري زوجيت كما سحرتين"  ١٧
 " !"أخرجي من هذه الصورة إىل صورة بغلة ١8





































النتائج من األفعال الكالمية يف حكاية التاجر مع العفريت يف : املبحث الثاين .ب
 بودكاست ألف ليلة وليلة 
النتيجة تنتج من األفعال الكالمية بواسطة السياق حبثت الباحثة هنا حبثا عميقا عن 
 وملاذا تسمى اجلملة ابلفعل اللغوي أو اإلجنازي أو التأثريي. والشرح كما يلي: 
 نتائج األفعال اللغوية .١
"ميكنكم إستماع هذا البودكاست ألف ليلة وليلة عربة تطبيقات  ١
 Googleبودكاست،  Appleالبودكاست املفضلة لديكم: 
 وغريها"  Sound Cloud، أو Spotifyبودكاست، 
 
 : كل احللقة، يف أخريها الوقت
 : نزار احلمود  املتكلم
 : مستمع البودكاست املستمع
هذه اجلملة من الفعل اللغوي، يشتمل من الفعل الصويت، وهو التلفظ 
بسلسلة من األصوات إىل اللغة العربية، والفعل الرتكييب هو تطبيق املفردات 
بقواعد اللغة، والفعل الدالل هو توظيف هذه اجلملة حسب معان. فيمكن 
لف ليلة أن ينتج عنه معناه األصلي وهو "ميكن لنا الستماع البودكاست أ
بودكاست،  Appleوليلة عربة تطبيقات البودكاست األخر، مثل: 






































"ملا أكلت التمرة ورميت نواهتا جاءت النواة يف صدر ولدي فقضى  ٢
 عليه ومات من ساعته"
 
 ٠٠:٠١:5٦ –: احللقة "الليلة األوىل"  الوقت
 اجلين:  املتكلم
 : التاجر  املستمع
هذه اجلملة من الفعل اللغوي، يشتمل من الفعل الصويت، وهو التلفظ 
بسلسلة من األصوات إىل اللغة العربية، والفعل الرتكييب هو تطبيق املفردات 
بقواعد اللغة، والفعل الدالل هو توظيف هذه اجلملة حسب معان. فيمكن 
كل التاجر التمرة ورمي نواهتا جاءت أن ينتج عنه معناه األصلي وهو "ملا أ
 النواة يف صدر ولد اجلين فقضى عليه ومات من ساعته"
 
 "اي ولدي قد قيض هللا لك من خلصك وخلص حقك" 3
 
 ٠٠:٠٤:5٠ –: احللقة "الليلة الثانية"  الوقت
 : صاحب الغزالة املتكلم
 : الولد املستمع
الفعل الصويت، وهو التلفظ هذه اجلملة من الفعل اللغوي، يشتمل من 
بسلسلة من األصوات إىل اللغة العربية، والفعل الرتكييب هو تطبيق املفردات 
بقواعد اللغة، والفعل الدالل هو توظيف هذه اجلملة حسب معان. فيمكن 
أن ينتج عنه معناه األصلي وهو "قد قيض هللا لولد صاحب الغزالة من 
 خلصه وخلص حقه". 
 
 
































إين أحسب ربح دكاين من السنة إىل السنة مث أقسمه دون "اي أخي  ٤
رأس املال بيين وبينك مث إين عملت حساب دكاين من ربح مال 
 فوجدته ألفي دينار فحمدت هللا عز وجل وفرحت غاية الفرح" 
 
 ٠٠:٠٦:٢٠ –: احللقة "الليلة الثانية"   الوقت
 : صاحب الكلبتني السالقيتني  املتكلم
 : األخ املستمع
هذه اجلملة من الفعل اللغوي، يشتمل من الفعل الصويت، وهو التلفظ 
بسلسلة من األصوات إىل اللغة العربية، والفعل الرتكييب هو تطبيق 
املفردات بقواعد اللغة، والفعل الدالل هو توظيف هذه اجلملة حسب 
كانه معان. فيمكن أن ينتج عنه معناه األصلي وهو "إنه حسب ربح د 
من السنة إىل السنة مث قسمه دون رأس املال بينه وبني أخيه مث إنه عمل 
حساب دكانه من ربح ماله فوجده ألفي دينار فحمد هللا عز وجل وفرح 
 غاية الفرح" 
 
 "هؤالء أخوتك" 5
 
 ٠٠:١١:٤٩ –: احللقة "الليلة الثانية"   الوقت
 : اجلارية   املتكلم
 قيتني: صاحب الكلبتني السال املستمع
هذه اجلملة من الفعل اللغوي، يشتمل من الفعل الصويت، وهو التلفظ 
بسلسلة من األصوات إىل اللغة العربية، والفعل الرتكييب هو تطبيق 
 
































املفردات بقواعد اللغة، والفعل الدالل هو توظيف هذه اجلملة حسب 
 معان. فيمكن أن ينتج عنه معناه األصلي وهو "هؤالء أخوته". 
 
 نتائج األفعال اإلجنازية .٢
 "كيف قتلت ولدك؟" ١
 
 ٠٠:٠١:5٢ –: احللقة "الليلة األوىل"  الوقت
 : التاجر  املتكلم
 : اجلين املستمع
هذه اجلملة من الفعل اإلجنازي، ينجز هبا املتكلم سؤاال. فينتج عنه أن 
املتكلم يسأل إىل املستمع الذي هو خمصوص ابلفعل. يتأول عنه "أسئلك 
كيف قتلت ولدك؟". وينتج عن الفعل اإلجنازي فهم املستمع، وهو طلب 
اجلواب عنه. يعرف ذلك من السياق "قال له "ملا أكلت التمرة ورميت 
واهتا جاءت النواة يف صدر ولدي فقضى عليه ومات من ساعته"". وهذا ن










































 "ما سبب جلوسك يف هذا املكان وأنت منفرد وهو مأوى اجلان؟"  ٢
 
 ٠٠:٠3:35 –: احللقة "الليلة األوىل"  الوقت
 صاحب الغزالة:  املتكلم
 : التاجر  املستمع
هذه اجلملة من الفعل اإلجنازي، ينجز هبا املتكلم سؤاال. فينتج عنه أن 
املتكلم يسأل إىل املستمع الذي هو خمصوص ابلفعل. يتأول عنه "أسئلك 
ما سبب جلوسك يف هذا املكان وأنت منفرد وهو مأوى اجلان؟". وينتج 
و طلب اجلواب عنه. يعرف ذلك من عن الفعل اإلجنازي فهم املستمع، وه
فأخربه التاجر مبا جرى له مع ذلك العفريت وبسبب قعوده يف  السياق "
نظرا إىل تقسيم  املوجهات هذا املكان". وهذا الفعل اإلجنازي دخل يف 
 سريل الفعل اإلجنازي.
 
"وهللا اي أخي ما دينك إال دين عظيم وحكايتك حكاية عجيبة لو  3
 آماق البصر لكانت عربة ملن اعترب" كتبت ابإلبر على 
 
 ٠٠:٠3:53 –: احللقة "الليلة األوىل"  الوقت
 : صاحب الغزالة املتكلم
 : التاجر  املستمع
هذه اجلملة من الفعل اإلجنازي، ينجز هبا املتكلم تعجبا. فينتج عنه أن 
املتكلم يشعر ابلتعجب إىل املستمع الذي هو خمصوص ابلفعل. يتأول عنه 
"وهللا اي أخي، تعجبت ذلك. ما دينك إال دين عظيم وحكايتك حكاية 
 
































 عجيبة لو كتبت ابإلبر على آماق البصر لكانت عربة ملن اعترب". وهذا 
 إىل تقسيم سريل الفعل اإلجنازي. نظرا املعربات الفعل اإلجنازي دخل يف 
 
"وهللا اي أخي ال أبرح من عندك حىت أنظر ما جيري لك مع ذلك  ٤
 العفريت"
 
 ٠٠:٠٤:٠8 –: احللقة "الليلة األوىل"   الوقت
 : صاحب الغزالة  املتكلم
 : التاجر  املستمع
هذه اجلملة من الفعل اإلجنازي، ينجز هبا املتكلم قسما. فينتج عنه أن 
املتكلم قسم ابهلل ووعد املستمع أن ال يربح من عنده. يتأول عنه "وهللا 
اي أخي وعدتك أن ال أبرح من عندك حىت أنظر ما جيري لك مع ذلك 
ل نظرا إىل تقسيم سري  امللزمات العفريت". وهذا الفعل اإلجنازي دخل يف 
 الفعل اإلجنازي.
 
"أيها اجلين واتج ملوك اجلان إذا حكيت لك حكاييت مع هذه الغزالة  5
 ورأيتها عجيبة هتب ل ثلث دم هذا التاجر" 
 
 ٠٠:٠5:٤٧ –: احللقة "الليلة األوىل"   الوقت
 : صاحب الغزالة  املتكلم
 : اجلين املستمع
سؤاال. فينتج عنه أن هذه اجلملة من الفعل اإلجنازي، ينجز هبا املتكلم 
املتكلم يسأل إىل املستمع الذي هو خمصوص ابلفعل. يتأول عنه "أسئلك 
 
































أيها اجلين واتج ملوك اجلان إذا حكيت لك حكاييت مع هذه الغزالة 
ورأيتها عجيبة أن هتب ل ثلث دم هذا التاجر". وينتج عن الفعل 
من السياق اإلجنازي فهم املستمع، وهو طلب االتفاق عنه. يعرف ذلك 
"نعم، أيها الشيخ إذا أنت حكيت ل احلكاية ورأيتها عجيبة وهبت لك 
نظرا إىل تقسيم  املوجهات ثلث دمه". وهذا الفعل اإلجنازي دخل يف 
 سريل الفعل اإلجنازي.
 
"نعم، أيها الشيخ إذا أنت حكيت ل احلكاية ورأيتها عجيبة وهبت  ٦
 لك ثلث دمه"
 
 ٠٠:٠٦:٠٠ –"الليلة األوىل" : احللقة   الوقت
 : اجلين  املتكلم
 : صاحب الغزالة املستمع
هذه اجلملة من الفعل اإلجنازي، ينجز هبا املتكلم اإلعالن. فينتج عنه أن 
املتكلم يعلن اتفاقه مبا سئله املستمع الذي هو خمصوص ابلفعل. يتأول 
تها عجيبة عنه "نعم، اتفقت أيها الشيخ إذا أنت حكيت ل احلكاية ورأي
وهبت لك ثلث دمه". وينتج عن الفعل اإلجنازي فهم املستمع، وهو 
اعالن اتفاق املتكلم فيبدء حكايته. يعرف ذلك من السياق "فقال ذلك 
الشيخ األول: إعلم أيها العفريت أن هذه الغزالة  هي بنت عمي...اخل". 





































 "!"ائتين بعجل مسني ٧
 
 ٠٠:٠8:٠8 –: احللقة "الليلة األوىل"   الوقت
 : صاحب الغزالة  املتكلم
 : الراعي املستمع
هذه اجلملة من الفعل اإلجنازي، ينجز هبا املتكلم أمرا. فينتج عنه أن 
املتكلم أيمر املستمع الذي هو خمصوص ابلفعل. يتأول عنه "آمرك أن 
تؤتين بعجل مسني!". وينتج عن الفعل اإلجنازي فهم املستمع، وهو طلب 
اتين املتكلم أن يؤتيه املستمع العجل فيؤتيه له. يعرف ذلك من السياق "فأ
نظرا  املوجهات بولدي املسحور عجال". وهذا الفعل اإلجنازي دخل يف 
 إىل تقسيم سريل الفعل اإلجنازي.
 
 " !"ائتين ببقرة ودع هذا 8
 
 ٠٠:٠8:٢٤ –: احللقة "الليلة األوىل"   الوقت
 : صاحب الغزالة  املتكلم
 : الراعي املستمع
أمرا. فينتج عنه أن  هذه اجلملة من الفعل اإلجنازي، ينجز هبا املتكلم
املتكلم أيمر املستمع الذي هو خمصوص ابلفعل. يتأول عنه "آمرك أن 
تؤتين ببقرة ودع هذا العجل!". وينتج عن الفعل اإلجنازي فهم املستمع، 
وهو طلب املتكلم أن يؤتيه املستمع بقرة بدال عن العجل فيؤتيه له. يعرف 
ت الراعي أن أيخذه ذلك من السياق "فلم يهن على أن أذحبه وأمر 
 
































نظرا إىل تقسيم سريل  املوجهات فأخذه". وهذا الفعل اإلجنازي دخل يف 
 الفعل اإلجنازي.
 
 أان نزرا احلمود، معكم يف قراءة الليال"‌" ٩
 
 : كل احللقة، يف أخريها  الوقت
 : نزار احلمود   املتكلم
 : مستمع البودكاست املستمع
هذه اجلملة من الفعل اإلجنازي، ينجز هبا املتكلم وعدا. فينتج عنه أن 
املتكلم يعد أن يقرأ القصة يف الليال للمستمع الذي هو خمصوص ابلفعل. 
يتأول عنه "أان نزار احلمود أعدكم أن أقرأ القصة لكم يف الليال". وهذا 
 عل اإلجنازي. نظرا إىل تقسيم سريل الف امللزمات الفعل اإلجنازي دخل يف 
 
 "ال تنسوا مشاركة الليال مع من تظنون أهنم سيحبون ذلك" ١٠
 
 : كل احللقة، يف أخريها  الوقت
 : نزار احلمود   املتكلم
 : مستمع البودكاست املستمع
هذه اجلملة من الفعل اإلجنازي، ينجز هبا املتكلم طلبا. فينتج عنه أن 
املتكلم يطلب أن ال ينس املستمع الذي هو خمصوص ابلفعل الشرتاك 
البودكاست. يتأول عنه "أطلبكم أن ال تنسوا مشاركة الليال مع من 
تظنون أهنم سيحبون ذلك!". وينتج عن الفعل اإلجنازي فهم املستمع، 
 
































 املوجهات كن ابلقبول أو الرفض. وهذا الفعل اإلجنازي دخل يف وهو مي
 نظرا إىل تقسيم سريل الفعل اإلجنازي.
 
 شكرا لكم. شكرا دائما" ‌" ١١
 
 : كل احللقة، يف أخريها  الوقت
 : نزار احلمود   املتكلم
 : مستمع البودكاست املستمع
هذه اجلملة من الفعل اإلجنازي، ينجز هبا املتكلم الشكر. فينتج عنه أن 
املتكلم يشكر إىل املستمع الذي هو خمصوص ابلفعل. يتأول عنه "أشكر 
نظرا  املعربات شكرا لكم. شكرا دائما". وهذا الفعل اإلجنازي دخل يف 
 إىل تقسيم سريل الفعل اإلجنازي.
 
 " !"أبق ذلك العجل بني البهائم ١٢
 
 ٠٠:٠١:٢3 –: احللقة "الليلة الثانية"  الوقت
 : صاحب الغزالة املتكلم
 : الراعي املستمع
هذه اجلملة من الفعل اإلجنازي، ينجز هبا املتكلم أمرا. فينتج عنه أن 
املتكلم أيمر املستمع الذي هو خمصوص ابلفعل. يتأول عنه "آمرك أن 
تبق ذلك العجل بني البهائم!". وينتج عن الفعل اإلجنازي فهم املستمع، 
وهو طلب املتكلم أن يبق املستمع العجل ففعله. يعرف ذلك من 
"فلم يهن على أن أذحبه وأمرت الراعي أن أيخذه فأخذه".  السياق
 





































 ٠٠:٠٢:٠٢ –: احللقة "الليلة الثانية"  الوقت
 : صاحب الغزالة املتكلم
 : الراعي املستمع
هذه اجلملة من الفعل اإلجنازي، ينجز هبا املتكلم اإلعالن. فينتج عنه 
أن املتكلم يعلن اتفاقه مبا سئله املستمع الذي هو خمصوص ابلفعل. 
يتأول عنه "نعم، اتفقت". وينتج عن الفعل اإلجنازي فهم املستمع، وهو 
اعالن اتفاق املتكلم فيبدء حكايته. يعرف ذلك من السياق "فقال: 
ا التاجر أن ل بنتا كانت تعلمت السحر يف صغرها من امرأة أيه
نظرا إىل تقسيم  اإلعالانتعجوز...اخل". وهذا الفعل اإلجنازي دخل يف 
 سريل الفعل اإلجنازي.
 
 " ؟"وأين الرجال األجانب وملاذا بكيت وضحكت ١٤
 
 ٠٠:٠٢:3٠ –: احللقة "الليلة الثانية"  الوقت
 : الراعي املتكلم
 : بنت الراعي  املستمع
هذه اجلملة من الفعل اإلجنازي، ينجز هبا املتكلم سؤاال. فينتج عنه أن 
املتكلم يسأل إىل املستمع الذي هو خمصوص ابلفعل. يتأول عنه 
 
































"أسئلك أين الرجال األجانب وملاذا بكيت وضحكت؟". وينتج عن 
ك من الفعل اإلجنازي فهم املستمع، وهو طلب اجلواب عنه. يعرف ذل
السياق "فقالت ل "أن هذا العجل الذي معك ابن سيدي التاجر 
ولكنه مسحور وسحرته زوجة أبيه هو وأمه فهذا سبب ضحكي وأما 
سبب بكائي من أجل أمه حيث ذحبها أبوه فتعجبت ذلك غاية 
نظرا إىل تقسيم  املوجهات العجب"". وهذا الفعل اإلجنازي دخل يف 
 سريل الفعل اإلجنازي.
 
"أن هذا العجل الذي معك ابن سيدي التاجر ولكنه مسحور  ١5
وسحرته زوجة أبيه هو وأمه فهذا سبب ضحكي وأما سبب بكائي 
 من أجل أمه حيث ذحبها أبوه فتعجبت ذلك غاية العجب"
 
 ٠٠:٠٢:3٦ –: احللقة "الليلة الثانية"  الوقت
 : بنت الراعي  املتكلم
 : الراعي املستمع
اإلجنازي، ينجز هبا املتكلم تعجبا. فينتج عنه أن  هذه اجلملة من الفعل
املتكلم يعرب تعجبه إىل املستمع الذي هو خمصوص ابلفعل. وهذا الفعل 







































 "؟"أحق ما تقولينه عن ذلك العجل ١٦
 
 ٠٠:٠3:٢١ –: احللقة "الليلة الثانية"  الوقت
 : صاحب الغزالة املتكلم
 : بنت الراعي  املستمع
هذه اجلملة من الفعل اإلجنازي، ينجز هبا املتكلم سؤاال. فينتج عنه أن 
املتكلم يسأل إىل املستمع الذي هو خمصوص ابلفعل. يتأول عنه 
"أسئلك، أحق ما تقولينه عن ذلك العجل؟". وينتج عن الفعل اإلجنازي 
طلب اجلواب عنه. يعرف ذلك من السياق "نعم اي  فهم املستمع، وهو 
سيدي إنه إبنك وحشاشة كبدك". وهذا الفعل اإلجنازي دخل يف 
 نظرا إىل تقسيم سريل الفعل اإلجنازي. املوجهات 
 
 "نعم اي سيدي إنه إبنك وحشاشة كبدك"  ١٧
 
 ٠٠:٠3:٢5 –: احللقة "الليلة الثانية"  الوقت
 : بنت الراعي  املتكلم
 : صاحب الغزالة املستمع
هذه اجلملة من الفعل اإلجنازي، ينجز هبا املتكلم اإلقرار. فينتج عنه أن 
املتكلم أجاب سؤال ابإلقرار صحة اخلرب املستمع الذي هو خمصوص 
ابلفعل. يتأول عنه "نعم، اي سيدي قررت أنه ابنك وحشاشة كبدك". 
اب. يعرف ذلك من وينتج عن الفعل اإلجنازي فهم املستمع، وهو اجلو 
السياق "فقلت هلا "أيتها الصبية إن أنت خلصتيه فلك عندي ما حتت 
 
































يدي أبيك من املواشي واألموال"". وهذا الفعل اإلجنازي دخل يف 
 نظرا إىل تقسيم سريل الفعل اإلجنازي. اإلعالانت 
 
ولك فوق مجيع ما حتت يدي أبيك من األموال زايدة وأما بنت ‌" ١8
 فدمها لك مباح"عمي 
 
 ٠٠:٠٤:٠5 –: احللقة "الليلة الثانية"  الوقت
 : صاحب الغزالة املتكلم
 : بنت الراعي  املستمع
هذه اجلملة من الفعل اإلجنازي، ينجز هبا املتكلم وعدا. فينتج عنه أن 
املتكلم وعد أن يقبل ويفعل الشرط بل سيؤيت من أمواله إىل املستمع 
الذي هو خمصوص ابلفعل. يتأول عنه "وعدتك سأفعل الشرط منك 
بل سأعطيك من أموال زايدة". وينتج عن الفعل اإلجنازي فهم املستمع، 
بول. يعرف ذلك من السياق "فلما مسعت كالمي أخذت طاسة وهو الق
ومألهتا ماء مث إهنا عزمت عليها ورشت هبا العجل". وهذا الفعل 









































 " !"ابهلل عليك أحك ل مجيع ما صنعت بك وأبمك بنت عمي ١٩
 
 ٠٠:٠٤:٤١ –"الليلة الثانية" : احللقة  الوقت
 : صاحب الغزالة املتكلم
 : الولد املستمع
هذه اجلملة من الفعل اإلجنازي، ينجز هبا املتكلم أمرا. فينتج عنه أن 
املتكلم أيمر املستمع الذي هو خمصوص ابلفعل. يتأول عنه "آمرك أن 
حتكي ل مجيع ما صنعت بك وأبمك بنت عمي!". وينتج عن الفعل 
ازي فهم املستمع، وهو طلب املتكلم أن حيكي املستمع ما قد اإلجن
وقع. يعرف ذلك من السياق "فحكى ل مجيع ما جرى هلما". وهذا 
نظرا إىل تقسيم سريل الفعل  املوجهات الفعل اإلجنازي دخل يف 
 اإلجنازي.
 
 "هذا حديث عجيب وقد وهبت لك ثلث دمه" ٢٠
 
 ٠٠:٠5:١٦ –الثانية" : احللقة "الليلة  الوقت
 : اجلين املتكلم
 : صاحب الغزالة املستمع
هذه اجلملة من الفعل اإلجنازي، ينجز هبا املتكلم إعالان. فينتج عنه أن 
املتكلم أعلن قرره إىل املستمع الذي هو خمصوص ابلفعل. يتأول عنه 
"أعلنت لك هذا حديث عجيب وقد وهبت لك ثلث دمه". وهذا 
نظرا إىل تقسيم سريل الفعل  اإلعالانت الفعل اإلجنازي دخل يف 
 اإلجنازي.
 

































أخويت إننا حنسب ما عندان من املال فحسبناه فإذا هو ستة آالف  "اي ٢١
دينار ندفن نصفها حتت األرض لينفعنا إذا أصابنا األمر وأيخذ كل 
 واحد منا ألف دينار ونتسبب فيها" 
 
 ٠٠:٠٧:١٧ –: احللقة "الليلة الثانية"  الوقت
 : صاحب الكلبتني السالقيتني املتكلم
 : األخ املستمع
هذه اجلملة من الفعل اإلجنازي، ينجز هبا املتكلم سؤاال. فينتج عنه أن 
املتكلم سأل واستفتأ املستمع الذي هو خمصوص ابلفعل. يتأول عنه 
"اي أخويت إننا حنسب ما عندان من املال فحسبناه فإذا هو ستة آالف 
دينار. فما رأيكم لو ندفن نصفها حتت األرض لينفعنا إذا أصابنا األمر 
وأيخذ كل واحد منا ألف دينار ونتسبب فيها". وينتج عن الفعل 
اإلجنازي فهم املستمع، وهو استفتاء املتكلم املستمع. يعرف ذلك من 
نظرا إىل  املوجهات السياق "نعم الرأي". وهذا الفعل اإلجنازي دخل يف 









































 "نعم الرأي" ٢٢
 
 ٠٠:٠٧:3٦ –"الليلة الثانية" : احللقة  الوقت
 : صاحب الكلبتني السالقيتني املتكلم
 : األخ املستمع
هذه اجلملة من الفعل اإلجنازي، ينجز هبا املتكلم جوااب. فينتج عنه أن 
املتكلم أجاب وأفىت املستمع الذي هو خمصوص ابلفعل. يتأول عنه 
"عندي هو نعم الرأي". وينتج عن الفعل اإلجنازي فهم املستمع، وهو 
قبول املتكلم. يعرف ذلك من السياق "وقسمت الربح بيين وبينه شطرين 
نظرا  املوجهات ا مع بعضنا أايما". وهذا الفعل اإلجنازي دخل يف وأقمن
 إىل تقسيم سريل الفعل اإلجنازي.
 
 " ؟"اي سيدي هل عندك إحسان ومعروف أجازيك عليهما ٢3
 
 ٠٠:٠8:١٢ –: احللقة "الليلة الثانية"  الوقت
 : اجلارية  املتكلم
 : صاحب الكلبتني السالقيتني املستمع
عل اإلجنازي، ينجز هبا املتكلم سؤاال. فينتج عنه أن هذه اجلملة من الف
املتكلم سأل املستمع الذي هو خمصوص ابلفعل. يتأول عنه "أسئلك 
اي سيدي هل عندك إحسان ومعروف أجازيك عليهما؟". وينتج عن 
الفعل اإلجنازي فهم املستمع، وهو طلب اإلجابة من املستمع. يعرف 
سان واملعروف ولو مل جتازيين". ذلك من السياق "نعم إن عندي األح
 
































نظرا إىل تقسيم سريل الفعل  املوجهات وهذا الفعل اإلجنازي دخل يف 
 اإلجنازي.
 
 "نعم إن عندي األحسان واملعروف ولو مل جتازيين"  ٢٤
 
 ٠٠:٠8:٢٠ –: احللقة "الليلة الثانية"  الوقت
 : اجلارية  املتكلم
 السالقيتني: صاحب الكلبتني  املستمع
هذه اجلملة من الفعل اإلجنازي، ينجز هبا املتكلم جوااب. فينتج عنه أن 
املتكلم أجاب سؤال املستمع الذي هو خمصوص ابلفعل. يتأول عنه 
"أجيب سؤالك نعم إن عندي األحسان واملعروف ولو مل جتازيين". 
وينتج عن الفعل اإلجنازي فهم املستمع، وهو جواب املتكلم. يعرف 
ك من السياق "فقالت "اي سيدي تزوجين وخذين إىل بالدك فإين قد ذل
وهبتك نفسي فافعل معي معروفا ألين ممن يصنع معه املعروف 
واألحسان وجيازي عليهما وال يغرنك حال"". وهذا الفعل اإلجنازي 









































 الليلة أطري إليهم وأغرق مركبهم وأهلكهم""أان يف هذه  ٢5
 
 ٠٠:١٠:5٢ –: احللقة "الليلة الثانية"  الوقت
 : اجلارية  املتكلم
 : صاحب الكلبتني السالقيتني املستمع
هذه اجلملة من الفعل اإلجنازي، ينجز هبا املتكلم اعالان. فينتج عنه أن 
ري أين يف هذه املتكلم أعلن قرره إىل املستمع. يتأول عنه "أعلنك قر 
الليلة أطري إليهم وأغرق مركبهم وأهلكهم". وينتج عن الفعل اإلجنازي 
فهم املستمع، وهو الرفض. يعرف ذلك من السياق "فقلت هلا "ابهلل 
عليك ال تفعلي فأن صاحب املثل يقول اي حمسنا ملن أساء كفي املسيء 
 فعله وهم أخويت على كل حال"". وهذا الفعل اإلجنازي دخل يف 
 نظرا إىل تقسيم سريل الفعل اإلجنازي. اإلعالانت 
 
فأن صاحب املثل يقول اي حمسنا ملن أساء  !"ابهلل عليك ال تفعلي ٢٦
 كفي املسيء فعله وهم أخويت على كل حال"
 
 ٠٠:١١:٠٢ –: احللقة "الليلة الثانية"  الوقت
 : صاحب الكلبتني السالقيتني املتكلم
 : اجلارية  املستمع
هذه اجلملة من الفعل اإلجنازي، ينجز هبا املتكلم طلبا. فينتج عنه أن 
املتكلم يطلب أن ال يفعل املستمع الذي هو خمصوص ابلفعل قرره. 
يتأول عنه "ابهلل أطلبك أن ال تفعلي فأن صاحب املثل يقول اي حمسنا 
ملن أساء كفي املسيء فعله وهم أخويت على كل حال". وينتج عن 
 
































ازي فهم املستمع، وهو ميكن ابلقبول أو الرفض. وهذا الفعل الفعل اإلجن
 نظرا إىل تقسيم سريل الفعل اإلجنازي. املوجهات اإلجنازي دخل يف 
 
 "ال بد ل من قتلهم" ٢٧
 
 ٠٠:١١:١3 –: احللقة "الليلة الثانية"  الوقت
 : اجلارية  املتكلم
 : صاحب الكلبتني السالقيتني املستمع
هذه اجلملة من الفعل اإلجنازي، ينجز هبا املتكلم اعالان. فينتج عنه أن 
املتكلم أعلن قرره إىل املستمع. يتأول عنه "أعلنك قرري أن ال بد ل 
نظرا إىل تقسيم  اإلعالانت من قتلهم". وهذا الفعل اإلجنازي دخل يف 
 سريل الفعل اإلجنازي.
 
 "؟"من فعل هبم هذا الفعل ٢8
 
 ٠٠:١١:5٢ –حللقة "الليلة الثانية" : ا الوقت
 : صاحب الكلبتني السالقيتني املتكلم
 : اجلارية  املستمع
هذه اجلملة من الفعل اإلجنازي، ينجز هبا املتكلم سؤاال. فينتج عنه أن 
املتكلم سأل املستمع الذي هو خمصوص ابلفعل. يتأول عنه "أسئلك 
من فعل هبم هذا الفعل؟". وينتج عن الفعل اإلجنازي فهم املستمع، 
وهو طلب اإلجابة من املستمع. يعرف ذلك من السياق "أان أرسلت 
علت هبم ذلك وما يتخلصون إال بعد عشر سنوات". وهذا إىل أخيت فف
 
































نظرا إىل تقسيم سريل الفعل  املوجهات الفعل اإلجنازي دخل يف 
 اإلجنازي.
 
أان أرسلت إىل أخيت ففعلت هبم ذلك وما يتخلصون إال بعد عشر ‌" ٢٩
 سنوات"
 
 ٠٠:١١:55 –: احللقة "الليلة الثانية"  الوقت
 الكلبتني السالقيتني: صاحب  املتكلم
 : اجلارية  املستمع
هذه اجلملة من الفعل اإلجنازي، ينجز هبا املتكلم جوااب. فينتج عنه أن 
املتكلم أجاب سؤال املستمع الذي هو خمصوص ابلفعل. يتأول عنه 
"أجيب سؤالك أان أرسلت إىل أخيت ففعلت هبم ذلك وما يتخلصون 
إلجنازي فهم املستمع، وهو إال بعد عشر سنوات". وينتج عن الفعل ا
نظرا إىل تقسيم  املوجهات جواب املتكلم. وهذا الفعل اإلجنازي دخل يف 
 سريل الفعل اإلجنازي.
 
 "إهنا حكاية عجيبة وقد وهبت لك ثلث دمه" 3٠
 
 ٠٠:١٢:٢5 –: احللقة "الليلة الثانية"  الوقت
 : اجلين املتكلم
 : صاحب الكلبتني السالقيتني املستمع
ملة من الفعل اإلجنازي، ينجز هبا املتكلم إعالان. فينتج عنه أن هذه اجل
املتكلم أعلن قرره إىل املستمع الذي هو خمصوص ابلفعل. يتأول عنه 
 
































"أعلنت لك إهنا حكاية عجيبة وقد وهبت لك ثلث دمه". وهذا الفعل 
 نظرا إىل تقسيم سريل الفعل اإلجنازي. اإلعالانت اإلجنازي دخل يف 
 
 لرجل؟""أين ا 3١
 
 ٠٠:٠٢:٤١ –: احللقة "الليلة الثالثة"  الوقت
 : صاحب دكان اجلزار  املتكلم
 : بنت صاحب دكان اجلزار املستمع
هذه اجلملة من الفعل اإلجنازي، ينجز هبا املتكلم سؤاال. فينتج عنه أن 
املتكلم يسأل إىل املستمع الذي هو خمصوص ابلفعل. يتأول عنه 
"أسئلك أين الرجل؟". وينتج عن الفعل اإلجنازي فهم املستمع، وهو 
طلب اجلواب عنه. يعرف ذلك من السياق " إن هذا الكلب رجل 
أقدر على ختليصه". وهذا الفعل اإلجنازي دخل يف  سحرته امرأته وأان
 نظرا إىل تقسيم سريل الفعل اإلجنازي. املوجهات 
 
 "إن هذا الكلب رجل سحرته امرأته وأان أقدر على ختليصه" 3٢
 
 ٠٠:٠٢:٤3 –: احللقة "الليلة الثالثة"  الوقت
 : بنت صاحب دكان اجلزار املتكلم
 : صاحب دكان اجلزار  املستمع
هذه اجلملة من الفعل اإلجنازي، ينجز هبا املتكلم إعالان. فينتج عنه أن 
املتكلم جييب ويعلن قدرته لتخليص الرجل إىل املستمع الذي هو 
خمصوص ابلفعل. يتأول عنه "أجيب سؤالك إن هذا الكلب رجل 
 
































سحرته امرأته وأعلن عليك أين أقدر على ختليصه". وينتج عن الفعل 
ستمع، وهو اإلعالن. يعرف ذلك من السياق "ابهلل اإلجنازي فهم امل
عليك اي ابنيت ابهلل عليك خلصيه". وهذا الفعل اإلجنازي دخل يف 
 نظرا إىل تقسيم سريل الفعل اإلجنازي. اإلعالانت 
 
 " !"ابهلل عليك اي ابنيت ابهلل عليك خلصيه 33
 
 ٠٠:٠٢:5٢ –: احللقة "الليلة الثالثة"  الوقت
 كان اجلزار : صاحب د  املتكلم
 : بنت صاحب دكان اجلزار املستمع
هذه اجلملة من الفعل اإلجنازي، ينجز هبا املتكلم أمرا. فينتج عنه أن 
املتكلم أيمر املستمع الذي هو خمصوص ابلفعل. يتأول عنه "ابهلل آمرك 
أن ختلصيه!". وينتج عن الفعل اإلجنازي فهم املستمع، وهو طلب 
لكلب. يعرف ذلك من السياق "فأخذت املتكلم أن خيلص املستمع ا
كوزا فيه ماء وتكلمت عليه ورشت علي منه قليال وقالت "إخرج من 
هذه الصورة إىل صورتك األوىل"". وهذا الفعل اإلجنازي دخل يف 








































 "أصحيح؟"  3٤
 
 ٠٠:٠3:٤8 –: احللقة "الليلة الثالثة"  الوقت
 : اجلين املتكلم
 : البغلة املستمع
هذه اجلملة من الفعل اإلجنازي، ينجز هبا املتكلم سؤاال. فينتج عنه أن 
املتكلم يسأل املستمع الذي هو خمصوص ابلفعل. يتأول عنه "سألتك 
أصحيح؟". وينتج عن الفعل اإلجنازي فهم املستمع، وهو طلب املتكلم 
اق "فهزت رأسها وقالت ابإلشارة نعم اإلجابة. يعرف ذلك من السي
نظرا إىل تقسيم  املوجهات هذا صحيح". وهذا الفعل اإلجنازي دخل يف 
 سريل الفعل اإلجنازي.
 
 "قد وهبت لك ابقي جنايته وأطلقته لكم"  35
 
 ٠٠:٠٤:٠٦ –: احللقة "الليلة الثالثة"  الوقت
 : اجلين املتكلم
 : صاحب البغلة املستمع
هذه اجلملة من الفعل اإلجنازي، ينجز هبا املتكلم إعالان. فينتج عنه أن 
املتكلم أعلن قرره إىل املستمع الذي هو خمصوص ابلفعل. يتأول عنه 
"أعلنت لك قد وهبت لك ابقي جنايته وأطلقته لكم". وهذا الفعل 




































 نتائج األفعال التأثريية  .3
 " !"قم حىت أقتلك مثلما قتلت ولدي ١
 
 ٠٠:٠١:٤5 -: احللقة "الليلة األوىل"   الوقت
 : اجلين  املتكلم
 : التاجر  املستمع
هذه اجلملة من الفعل التأثريي، يقصد هبا املتكلم ترهيب املستمع. فينتج 
من ارتفاع صوت عنه أن املتكلم قد أرهب املستمع فارتعب. يعرف ذلك 
 املتكلم وتلعثم املستمع عند اجلواب. وبذلك قد جنح هذا الفعل الكالمي.
 
 "! "قم حىت أقتلك مثل ما قتلت ولدي وحشاشة كبدي ٢
 
 ٠٠:٠5:٢٧ –: احللقة "الليلة األوىل"   الوقت
 : اجلين  املتكلم
 : التاجر  املستمع
املتكلم ترهيب املستمع. فينتج هذه اجلملة من الفعل التأثريي، يقصد هبا 
عنه أن املتكلم قد أرهب املستمع فارتعب. يعرف ذلك من ارتفاع صوت 
املتكلم والسياق "فانتحب ذلك التاجر وبكى وأعلن ثالثة شيوخ ابلبكاء 





































والد وزوجة وعندي "إعلم أيها العفريت أن علي دين ول مال كثري وأ 3
رهون فدعين أذهب إىل بييت وأعطي كل ذي حق حقه مث أعود إليك 
ولك علي عهد وميثاق. إين أعود إليك فافعل يب ما تريد. وهللا على 
 ما أقول وكيل"
 
 ٠٠:٠٢:٠٩ –: احللقة "الليلة األوىل"   الوقت
 : التاجر   املتكلم
 : اجلين املستمع
ي، يقصد هبا املتكلم اقتناع املستمع. فينتج هذه اجلملة من الفعل التأثري 
عنه أن املتكلم قد اقتنع املستمع أن يعطيه وقتا ليودع أهله قبل موته 
فينجز ذلك. يعرف ذلك من السياق "فاستوثق منه اجلين وأطلقه". 
 وبذلك قد جنح هذا الفعل الكالمي.
 
 "جاريتك ماتت وابنك هرب ومل أعلم أين راح" ٤
 
 ٠٠:٠٧:١٦ –احللقة "الليلة األوىل" :   الوقت
 : الزوجة   املتكلم
 : صاحب الغزالة املستمع
هذه اجلملة من الفعل التأثريي، يقصد هبا املتكلم اقتناع املستمع. فينتج 
عنه أن املتكلم قد اقتنع املستمع حيث استوقف زوجه عن البحث عن 
دة سنة فجلست م‌جاريته وولده فينجز ذلك. يعرف ذلك من السياق " 
 وأان حزين القلب ابكي العني". وبذلك قد جنح هذا الفعل الكالمي.
 
 
































 "!"إذبح هذا العجل فإنه مسني 5
 
 ٠٠:٠١:٤٢ –: احللقة "الليلة الثانية"  الوقت
 : الزوجة  املتكلم
 : صاحب الغزالة املستمع
فينتج هذه اجلملة من الفعل التأثريي، يقصد هبا املتكلم اقتناع املستمع. 
عنه أن املتكلم قد اقتنع املستمع لتذبيح العجل الذي هو ولده ولو مل 
". وبذلك فلم يهن على أن أذحبهيتأثر املستمع. يعرف ذلك من السياق "
 قد فشل هذا الفعل الكالمي.
 
 "اي أيب قد خس قدري عندك حىت تدخل علي الرجال األجانب"  ٦
 
 ٠٠:٠٢:٢3 –: احللقة "الليلة الثانية"  الوقت
 : بنت الراعي  املتكلم
 : الراعي املستمع
هذه اجلملة من الفعل التأثريي، يقصد هبا املتكلم أن يثري الفضول من 
املستمع. فينتج عنه أن املتكلم قد أاثر فضول املستمع إبلقاء بعض 
احلقيقة يعين وجود األجنيب وكتمان بعضها يعين كون العجل هو األجنيب 
املتكلم، فينجز ذلك. يعرف ذلك من السياق "وأين الرجال يقصده 




































"أيتها الصبية إن أنت خلصتيه فلك عندي ما حتت يدي أبيك من  ٧
 املواشي واألموال"
 
 ٠٠:٠3:3٢ –: احللقة "الليلة الثانية"   الوقت
 الغزالة: صاحب   املتكلم
 : بنت الراعي  املستمع
هذه اجلملة من الفعل التأثريي، يقصد هبا املتكلم القتناع املستمع. فينتج 
عنه أن املتكلم اقتنع املستمع ليخلص ولده، فينجز ذلك. يعرف ذلك 
من السياق "اي سيدي ليس ل رغبة يف املال إال بشرطني األول أن تزوجين 
أحبسها وإال فلست آمن مكرها" به والثاين أن أسحر من سحرته و 
فاملستمع استجاب ذلك الفعل يعين التلخيص ولو ابلشرط. وبذلك قد 
 جنح هذا الفعل الكالمي.
 
"اي سيدي ليس ل رغبة يف املال إال بشرطني األول أن تزوجين به  8
 والثاين أن أسحر من سحرته وأحبسها وإال فلست آمن مكرها"
 
 ٠٠:٠3:٤١ –"الليلة الثانية" : احللقة  الوقت
 : بنت الراعي  املتكلم
 : صاحب الغزالة املستمع
هذه اجلملة من الفعل التأثريي، يقصد هبا املتكلم القناع املستمع. فينتج 
عنه أن املتكلم اقنع املستمع لتسليم شرطه، فينجز ذلك. يعرف ذلك من 
دة وأما بنت السياق "ولك فوق مجيع ما حتت يدي أبيك من األموال زاي
 
































عمي فدمها لك مباح" فاملستمع استجاب ذلك الفعل يعين تسليم شرطه 
 بل زاد عليه عوضا. وبذلك قد جنح هذا الفعل الكالمي.
 
"ان كان هللا خلقك عجال فدم على هذه الصفة وال تتغري وأن كنت  ٩
 مسحورا فعد إىل خلقتك األوىل إبذن هللا تعاىل" 
 
 ٠٠:٠٤:٢5 –لثانية" : احللقة "الليلة ا الوقت
 : بنت الراعي  املتكلم
 : الولد املستمع
هذه اجلملة من الفعل التأثريي، يقصد هبا املتكلم ليسحر املستمع. فينتج 
عنه أن املتكلم سحر، فينجز ذلك. يعرف ذلك من السياق "وإذا به 
 انتفض مث صار إنساان". وبذلك قد جنح هذا الفعل الكالمي.
 
هللا عز وجل علي هبذا ومل يبق هلذا الكالم فائدة ولست "اي أخي قدر  ١٠
 أملك شيئا" 
 
 ٠٠:٠5:5٦ –: احللقة "الليلة الثانية"  الوقت
 : األخ املتكلم
 : صاحب الكلبتني السالقيتني املستمع
هذه اجلملة من الفعل التأثريي، يقصد هبا املتكلم ليلني قلب املستمع. فينتج 
ستمع فتحنن عليه، فينجز ذلك. يعرف ذلك عنه أن املتكلم يلني قلب امل
من السياق "فأخذته وطلعت به إىل الدكان مث ذهبت به إىل احلمام وألبسته 
 
































حلة من املالبس الفاخرة وأكلت أان وإايه". وبذلك قد جنح هذا الفعل 
 الكالمي.
 
"اي سيدي تزوجين وخذين إىل بالدك فإين قد وهبتك نفسي فافعل  ١١
ممن يصنع معه املعروف واألحسان وجيازي عليهما معي معروفا ألين 
 وال يغرنك حال"
 
 ٠٠:٠8:٢٦ –: احللقة "الليلة الثانية"  الوقت
 : اجلارية  املتكلم
 : صاحب الكلبتني السالقيتني املستمع
هذه اجلملة من الفعل التأثريي، يقصد هبا املتكلم ليحن عليه املستمع. فينتج 
املستمع فيحن عليه وزوجه، فينجز ذلك. يعرف عنه أن املتكلم يلني قلب 
ذلك من السياق "فلما مسعت كالمها حن قليب إليها ألمر يريده هللا عز 
وجل فأخذهتا وكسوهتا وفرشت هلا يف املركب فرشا حسنا وأقبلت عليها 
وأكرمتها مث سافران وقد أحبها قليب حمبة عظيمة وصرت ال أفارقها ليال وال 
 جنح هذا الفعل الكالمي.هنارا". وبذلك قد 
 
 "نقتل أخاان ويصري املال مجيعه لنا"  ١٢
 
 ٠٠:٠٩:٢٩ –: احللقة "الليلة الثانية"  الوقت
 ١: األخ  املتكلم
 ٢: األخ  املستمع
 
































هذه اجلملة من الفعل التأثريي، يقصد هبا املتكلم القتناع املستمع. 
، فينجز يف قتل أخيهما لالشرتكفينتج عنه أن املتكلم اقتنع املستمع 
"وزين هلم الشيطان أعماهلم فجاؤين وأان ذلك. يعرف ذلك من السياق 
انئم جبانب زوجيت فحملوين أان وزوجيت ورموان يف البحر فلما استيقظت 
وبذلك قد  وجيت انتفضت فصارت عفريتة ومحلتين على جزيرة..اخل".ز 
 جنح هذا الفعل الكالمي.
 
"أان أحكي لك حكاية أعجب من حكاية اإلثنني وهتب ل ابقي  ١3
 دمه وجنايته أيها اجلين"
 
 ٠٠:٠١:٢٤ –: احللقة "الليلة الثالثة"  الوقت
 : صاحب البغلة املتكلم
 : اجلين املستمع
اجلملة من الفعل التأثريي، يقصد هبا املتكلم القتناع املستمع. فينتج هذه 
عنه أن املتكلم اقتنع املستمع ليعطيه ابقي دم التاجر وجنايته إن كانت 
حكايته أعجب من حكاية اإلثنني، فينجز ذلك. يعرف ذلك من السياق 








































 "!"إخرج من هذه الصورة إىل صورة الكلب ١٤
 
 ٠٠:٠٢:٠5 –: احللقة "الليلة الثالثة"  الوقت
 : الزوجة  املتكلم
 : صاحب البغلة املستمع
هذه اجلملة من الفعل التأثريي، يقصد هبا املتكلم ليسحر املستمع. فينتج 
عنه أن املتكلم سحر املستمع، فينجز ذلك. يعرف ذلك من السياق "فصرت 
 احلال كلبا". وبذلك قد جنح هذا الفعل الكالمي.يف 
 
 "أجتيء لنا برجل وتدخل علينا به؟"  ١5
 
 ٠٠:٠٢:35 –: احللقة "الليلة الثالثة"  الوقت
 : بنت صاحب دكان اجلزار املتكلم
 : صاحب دكان اجلزار  املستمع
هذه اجلملة من الفعل التأثريي، يقصد هبا املتكلم أن يثري الفضول من 
املستمع. فينتج عنه أن املتكلم قد أاثر فضول املستمع إبلقاء بعض احلقيقة 
يعين وجود األجنيب وكتمان بعضها يعين كون الكلب هو األجنيب يقصده 
املتكلم، فينجز ذلك. يعرف ذلك من السياق " أين الرجل؟". وبذلك قد 






































 " !األوىل"إخرج من هذه الصورة إىل صورتك  ١٦
 
 ٠٠:٠3:٠٤ –: احللقة "الليلة الثالثة"  الوقت
 : بنت صاحب دكان اجلزار املتكلم
 : صاحب البغلة املستمع
هذه اجلملة من الفعل التأثريي، يقصد هبا املتكلم ليسحر املستمع. فينتج 
عنه أن املتكلم سحر املستمع، فينجز ذلك. يعرف ذلك من السياق "فصرت 
 األوىل". وبذلك قد جنح هذا الفعل الكالمي.إىل صوريت 
 
 "أريد أن تسحري زوجيت كما سحرتين"  ١٧
 
 ٠٠:٠3:١٢ –: احللقة "الليلة الثالثة"  الوقت
 : صاحب البغلة املتكلم
 : بنت اجلزار  املستمع
هذه اجلملة من الفعل التأثريي، يقصد هبا املتكلم القتناع املستمع. فينتج 
املستمع ليسحر زوجته، فينجز ذلك. يعرف ذلك من  عنه أن املتكلم اقتنع
وقالت "إذا رأيتها انئمة رش هذا املاء عليها  السياق "فأعطتين قليال من املاء







































 " !"أخرجي من هذه الصورة إىل صورة بغلة ١8
 
 ٠٠:٠3:3٢ –الثالثة" : احللقة "الليلة  الوقت
 : صاحب البغلة املتكلم
 : الزوجة  املستمع
هذه اجلملة من الفعل التأثريي، يقصد هبا املتكلم ليسحر املستمع. فينتج 
عنه أن املتكلم سحر املستمع، فينجز ذلك. يعرف ذلك من السياق 
وبذلك قد جنح "فصارت يف احلال بغلة وهي هذه اليت تنظرها بعينك..اخل". 
 هذا الفعل الكالمي.
 
 "وما هذه إبعجاب من حكاية الصياد"  ١٩
 
 ٠٠:٠٤:33 –: احللقة "الليلة الثالثة"  الوقت
 : شهرزاد  املتكلم
 : ملك شهراير  املستمع
هذه اجلملة من الفعل التأثريي، يقصد هبا املتكلم أن يثري الفضول من 
املستمع. فينتج عنه أن املتكلم قد أاثر فضول املستمع، فينجز ذلك. يعرف 
الصياد؟". وبذلك  ذلك من السياق "فقال هلا امللك شاهراير وما حكاية
 قد جنح هذا الفعل الكالمي.
 
 
































 الفصل اخلامس: اخلامتة 
 
 البحث ةج ينت .أ
املتكلم يف حكاية التاجر مع العفريت يف يكلم الكالم نتيجة هذا البحث هي أن 
، بل قد يدور بني الصدق والكذب فقطليس ما هو  بودكاست ألف ليلة وليلة 
ول األحباث اليت شرحتها الباحثة يف الفص دعم منب .أفعاال معينا املتكلم ينجز
 :، ابلتلخيص كما يليالسابقة
بودكاست ألف ليلة وليلة األفعال اللغوية يف حكاية التاجر مع العفريت يف  .١
ريت يف بودكاست العفواألفعال اإلجنازية يف حكاية التاجر مع  .مخسة مجل
هو املوجهات بنظرية  هاكان العشرون من  ة وثالثني مجلة. مخس ألف ليلة وليلة 
هو  هاالتسعة منو  هو امللزمات  هاة منثالثالو ملعربات هو ا ها الثالثة منو  سريل
يف بودكاست  أما األفعال التأثريية يف حكاية التاجر مع العفريت .ت اإلعالان
 .ة عشر مجلةتسعألف ليلة وليلة 
ينتج عن تلك األفعال الكالمية املوجودة يف حكاية التاجر مع العفريت يف  .٢
 بودكاست ألف ليلة وليلة النتائج املتنوعة تبعا لسيلق معني.
 
 اإلقرتاح .ب
إن هذا البحث ما زال بعيدا عن الكمال، وكذا ال خيلو عن النقصان 
ب أو البحث اجلامعي ترجو الباحثة للقارئني على قراءة الكتاواألخطاء، لذلك 
خر لزايدة املعارف عن التداولية وابخلصوص األفعال الكالمية. أو املصدر اآل
وللقارئ الذي يريد أن يبحث للبحث اجلامعي فهناك حكاايت أخرى يف 
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